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D O N AGUSTIN D E L E Z O Y 
Palomeque 5 por la Gracia de; 
Dios 5 y de la Santa Sede Apos-
tólica 5 Arzobispo de Zaragoza, 
del Consejo de su Magestad, &c, 
1^%^ nuestro venerable Clero , y à to-
^ i ^ A ^08 ôs fie^es ̂ e esta Ciudad 5 y 
%1 > ^ Arzobispado : Hacemos saber, 
ï l l ^ ^ ' p í Qlie habiendo resuelto establecer 
Seminario Conciliar en esta Ciu-
dad, en cumplimiento de nuestro Ministerio; y 
en su conseqüència transladado a la superior no-
ticia del Rey nuestro Señor esta resolución, di -
rigiendo à susReales manos las Reglas , Cons-
tituciones , y método de Estudios , con que en 
lo succesivo se ha de regir , y gobernar j hál 
venido S. M , en aprobarlas , y confirmarlas, 
mandando que se guarden en todo y por todo; 
encargándonos à este fin , que sin pérdida de 
tiempo procedamos à la apertura y formación 
del referido Seminario Conciliar , el que se 
ha dignado admitirle baxo su Real Protección^ 
y Patronato con lo demás que se previene ea' 
A 2 las 
las dichas Constituciones , y en la Real Cédu-
la expedida en el Real Sitio del Pardo- en 2 u 
de Febrero- de este año, y es.en esta íormazz 
POR L A G R A C I A 
BE Dios, Rey de Castilla , de León, de Ara-
gón,, de :la.s dos Sicilias , de Jerusalèn, de Na -
varra , de Granada , de Toledo , de Valencia, 
de Galicia-, de Mallorca, de Sevilla , de Ce i -
deña , de Córdoba , de Córcega , de Murcia, 
de Jaén ¿ de los Algarbes r de Algecira^ de G i -
braltàr , de las Mas de Canàrias, de las Indias 
Orientales, y Occidentales , Islas y Tierra fir-
me del Mar Occeano , Archiduque de Austria^ 
Duque de Brgoña , de Brabante, y de Milano 
Conde de Aspurg , de Flandes, T k o l , y Bar-̂  
celona , Señor de Vizcaya , y de Molina, &c. 
Mux REVERENDO EN CHRISTO Padre Arzo-
bispo de Zaragoza ,;de mi Consejo^ En Repre-
sentación de diez y nueve de Diciembre de 
mil setecientos ochenta y seis me disteis cuen-
ta de haber erigido el Seminario Conciliar en 
el edificio del Colegio del Padre Eterno de 
esa Ciudad de Zaragoza , que fue de los Re-
gulares Expulsas , y Yo tuve à bien conce^ 
fier para este fin ¿ habiendo dispuesto a vues-
tfas expensas la reparación de dicho edificio, 
que por no haberse habitado en tanto tiempo 
estaba próximo à una ruina , y la extensión 
de él con la proporción debida 9 de forma que 
se hallaba ya con disposición cómoda para mas 
de sesenta Colegiales Alumnos de ese Arzo-
bispado 5 y aun de otras Diócesis , con su Re-
tor , y suficiente numero' de Direéiores Repa-
santes. Me hicisteis presente la renta que ya 
teníais'asegurada para la conservaciG-n de di-
cho Seminarlo Gonciliar-, y maiiutencion del 
Reólor , Directores, Colegiales, y Dependien-
tes de él y me propusisteis los medios de 
completar la que consideráis necesaria para su 
subsistencia : Sobre cuyo punto se os ha co-
municado ya mi resolución por el mi Consejo 
de la- Cámara , manifestándoos-al mismo tiem-
po (de mi Real Orden) la satisfacción con que 
he visto vuestros zelosos , y aélivos procedi-
mientos en un • asunto tan importante à la Re-
ligión , al servicio-de la Iglesia , y al Estado, 
y que espero continuareis en la misma confor-
midad hasta lograr el fin , que os habéis pro-
puesto. Y con dicha Representación acom-
pañasteis las Regias, Constituciones, y me-
thodo de Estudios, que con fecha de diez y 
- —oioQ ' ' ' ' - '• siete -' 
siete del citado mes de Diciembre del año de 
ipil setecientos ochenta y seis habiais formali-
zado para el expresado Seminario , erigido por 
vos ad formam Condln , y con la Invocación 
de S. VALERO , Y S. BRAULIO Obispos de esa Ciu-
dad , vuestros antecesores, ¡suplicándome fuese 
Yo servido aprobarlas : Las qüales Reglas, 
Constituciones, y método de Estudios son del 
tenor siguiente. =: 
WDON AGUSTÍN DE XEZO T PALOMEQUE, 
por la gracia .de Dios , y de la Santa Sede 
Apostólica , Arzobispo de Zaragoza, del Con-
sejo de S. M . &c. rz: E l Establecimiento de 
los Seminarios destinados para la educacioji tn 
virtud y doélrina de la Juventud , que aspira al 
Estado Eclesiástico, se juzgó tan útil, y necesa-* 
rio en el sagrado Concilio de Trento,que mu-
chos de aquellos Sapientisimos Padres mira-
ban esta disposición como una recompensa 
muy suficiente de la mucha fatiga , que ha-
bian sufrido en el curso de tantas , y tan in-
terrumpidas Sesiones: Mas no se pueden es- , 
perar ;tan grandes progresos en las Diócesis^ 
como se prometian aquellos Padres, sino se 
establecen estos Colegios con unas Reglas efi-
caces para conseguir el fin à que se ordenan. 
Colo-
Colocado en el gobierno de esta Iglesia de 
Zaragoza sin mérito alguno f y aspirando à lo -
grar en este nuestro Arzobispado los mismos 
?efeoos, que pretende el Santo Concilio, quan-
do en la/Ses. i 3. cap. 18. de Ref. manda la 
execucion de estos Seminarios ; hemos resuel-
to erigirle en cumplimiento de nuestro' Minis-
terio Pastoral,. confiados en la Providencia de 
aquel SEÑOR , y PABRE de misericordias, infa-
lible en sus promesas , à, los que invocan su 
Protección, y que. nos; asistirá, y mirarà por 
este tan piadoso EstablecimfeMo: hasta llevar-
le à la, debida perfección , como> que cede à 
mayor honra r y gloria suya r y bien de la 
Iglesia: Por tanto erigimos en esta; Ciudad 
el Seminario ad formam CondIH con la invo-
cación de S. VALERO, y S. BRAULIO , Obispos de 
Zaragoza, gloriosos predecesores nuestros, que 
con tanto acierto gobernaron esta Iglesia , y 
Diócesis ,, dexandonos exemplos grandes de 
Santidad , y Doélrina. Para conseguir el finí 
de este Establecimiento , y asegurar este im-
ponderable consuelo , y beneficio à nuestros> 
amados Diocesanos , mandamos observar las 
Reglas ? y Constituciones siguientes. ^ 
P A R T E PRIMERA. : 
DE LOS COLEGIALES, RECTOR, 
Y DIRECTORES REPASANTES. 
T I T U L O L 
D E LOS C O L E G I A L E S D E N U M E R O , 
y PORCIGNISTAS , QUE SE HAN DE ADMITIR 
en el Seminario. 
I. Santo Concilio de Trento , man-
dando la erecion de los Seminarios en todas 
las Diócesis 9 segun se ha dicào^ previno las 
calidades que deben tener los que han de 
ser admitidos de esta forma : Que tengan 
à lo menos doce años , y sean de legitimo 
Matrimonio ; que sepan leer , y escribir com-
petentemente j que por su Índole 5 y pren-
das dèn fundadas esperanzas de que servirán 
perpetuamente en los Ministerios Eclesiásti-
cos; que sean preferidos los hijos de Padres 
pobres ; pero sin excluir à los ricos, con tal 
que se mantengan à sus expensas , y hayan 
v_\ maní-
19) 
manifestado deseos de servir à Dios , y á su 
Iglesia. E a conseqüència de esta disposición 
Conciliar , ordenamos, que haya 'veinte y ^eis 
Becas de Alumnos , que s€ maníendràn à ex-
pensas del Seminario , y los que las han de 
obtener han de ser por lo menos de edad de-
doce años cumplidos, y que no pasen de diez 
y seis ; hijos de legitimo Matrimonio; naturales 
de este Arzobispado de Zaragoza , de Padres 
pobres; pero no tan desvalidos r que no tengan 
quien les asista con vestido , libros , y otras 
cosas necesarias dentro y fuera del Colegio; 
ios qüales por sus costumbres, índole , è incli-
naciones han de dar fundadas esperanzas de 
que aprovecharán ? y que serán útiles à la Igle-
sia , y ía servirán perpetuamente en sus M i -
nisterios. 
11. Ordenamos , que los Pretendientes , à 
demás de tener dichas calidades , y hacerlas 
constar por informes fidedignos , y con jura* 
mento de sus Párrocos , y por las fees de su 
Bautismo , y del Matrimonio de sus Padres; se 
han de presentar personalmente en nuestro Pa* 
lacio Arzobispal el dia prefijado por Ediétos 
para ser examinados ante Nos, ò nuestro Vi-*--
cario General, por los Examinadores que se-
^ B fíala-
palarèmos los'q-üaies deberán preguntar ', y 
examinar sobre la Doctrina Christiana, en leer^ 
y escribir , y sobre las materias respecUvas^ 
que uno haya estudiado , à fin de que 
podamos proveer las Becas vacantes en los mas 
dignos,. 
Mh Prevenimos asi mismo 5r que para estai* 
provisiones no solo atenderèmos à la ciencia^ 
sino? también y principalmente à la piedad , y 
buenas inclinaciones del sugeto r que nos ase-
guren de su vocación al Estada 4 y de que se-̂  
tk exemplar ^ y útil à la Iglesia ; para lo qüal^ 
à demás de diciios informes , proeurarèmos to-
mar loa que nos parezcan eonducentes : Quei 
en IguaFes circunstancias los Ftetendientes, que: 
están yapara salir à Filosofia ? ò al fin déla 
Gramática , serán- preferidos à los que à pe* 
lias la han comenzado, por ser menos fonda-
dos los indicios de vocadon 5 que pueden dar 
estos , que los de aquellos ; y también para 
que sean mas los que lleguen à disfrutar las 
Becas del Seminario ,; respeélo à no haber dis-
posición para todos: Que los Ediélos para l a 
provisión de Becas vacantes se expedirán po? 
las; iglesias Parroquiales, de nuestro Arzobis—• 
pado 5 para que los naturales de. èl r que ten* . 
- gaa 
^gaa las calidades-, correspondientes, puedan 
acudir à la Oposición en el tiempo que se les-
prefixe, - .?í>bfk-;í:i '¿múlt^'Á o¡:: c i 
IV. A demás de los Alumnos, que se han 
de mantener à expensas-del-Seminario^ se ad-
mitirán también Porcionistas con preferencia 
-de ios .-Diocesanos á los forasteros-: En.-estos 
* para -ser admitidos deberán concurrir las mis-
mas calidades 5 y condicionesque,habernos 
dicho de los Alumnos, exceptuando la cir-
cunstancia de pobreza j deberán preceder à su 
admisión los informes correspondientes, y 
Examen'-de-lo 'que hayan estudiado. 
V. Ordenamos por punto general , que 
todos los Colegiales porcionistas vivan en 
«iiuestro Seminario sin diferencia, ni distinción 
de los Alumnos numerales, asi en el-vestido^ 
y comida , como en la observancia de estas 
Constituciones 5 y en la subordinación, y obe-
diencia al Reélor, y demás Mreélores,-
VI. ; Cada Porcionista deberá traerse C a -
ma con la ropa correspondiente, y para su 
manutención deberá .pagar qüatro reales de 
yellon por dia , anticipando siempre à este 
•c-espedo : tres mesadas • todo el tiempo , que 
existiere en el Seminario; advirtiendo, que en 
41 B 2 , , jel- -
el ajuste de Cuentas se rebajarán , y abona-» 
ràn las restas correspondientes àtodo el tiem-
po de sus legitimas ausencias. 
VII. Todos los Alumnos 5 sean de numero, 
ò Porcionistas 5 después de su admisión se pre-
sentarán ante Nos à recibir las ordenes, que 
les diéremos, y después praóticaràn igual di-
ligencia con el Reétor 5, Vice-Redor y D i -
í t J 'Sii, ••• Oí- , ';; ? ••;•,.;.•,.'•"•( > ' ' i* {.,'1 f-'« i r .• ¡ • f • jf , f V 
T I T U L O I L 
.DEL. VESTIBO ^ LIBROS 5 Y D E M A S r 
1 QUE DEBEN- TENER, LOS.- SEMINARISTAS 
SW : ZKtmiúíoiúu • eei^lséloO sol eobol-liendo Justo que los Colegiales Seminan 
ïistas se distingan de ios que no lo son T m 
solo en los interiores adornos de virtud , y 
ciencia r sino también en los Hábitos exterior-
res ? que les recuerden continuamente su desa-
tino ; ordenamos que todos tengan , y vistan 
un Habito uniforme exterior de Manto azul, y 
Beca morada de paño , y Bonete de bayeta 
negra-, y que usen de este trage siempre que 
por qüalquiera motivo hayan de salir del Se-
minario , y también dentro de él en los Exei> 
ú c ' m literarios^ Dt 
IL E l írage ordinario eóntinuo para den--
tro del Seminario se reducirá à un ropón de 
paño con la divisa de un Collarín 5 j bu alta so-
bre sus mangas del mismo paño morado de la 
Beca , chupa ,, y calzón negros de paño en In-
vierno , y de estameña, ú otra tela delgada 
en Verano , con absoluta prohibición de ropa 
de seda , y de qüalquiera tela, que muestre 
profanidad r y no sea de color negro f como 
también del uso de evillas de plata, 
IIL Mas todo esto con la demás ropa de 
su llevar serà à cuenta de los mismos Cole-
giales Alumnos, y Porcionistas , y también el 
Catecismo histórico de Fleuri r que todos de-
ben tener f. y los demás Libros necesarios, pa-
ra el Estudio de sus. respeétivas facultades .̂ 
Baúl para guardar su ropa ; tintero , papeJ£9 
plumas , y otras menudañcias necesarias, pa-
ra el asèo , y limpieza; y serà del cargo d@ 
los- referidos Colegiales, limpiar, y componeí " 
m respetiva ropa. 
TITU-
T I T U L O BÉ 
D E L A S F A C U L T A D E S QUE SE H A N 
DE ESTUDIAR F Y SU METHQDO. 
/ I. L J as Facultades que se han de estudiar 
€n el Seminario son la Gramática, Retorica, 
Filosofia , Tlieologia Escolástica , Dogmatica? 
y Moral , Escritura 9 con lo demás , que con*-
duce para perfeccionar un Eclesiástico, con-
forme k lo que previene el Concilio de Tren-
ío enel Cap. 18. de la Ses. 23. deRef. de mag-
uera 5 que ni à los Colegiales Porcionistas les 
serà permitido estudiar otras. Incluyéndose 
p i aquellas los Cañones ^ è Historia Ecle-
siástica. • c z- '. ' 
IL En el Estudio de estas Facultades , asi 
Gramáticos 5 como Filósofos 5 y Theologos se 
arreglarán al methodo establecido por ésta Uni-
versidad , acudiendo à sus«respeélivas Aulas 
en las horas señaladas, y à los Aélos y Exer-
cicios literarios de Conclusiones , y Acade-
mias 9 y à otros , à que les corresponda asistir, 
sirviendo de exemplo à los demás concurren-
íes en su modestia 5 compostura , y aplicación, 
, ^ n : 1 £ ^ y 
y procurarán estar juntos en la Aula respetiva 
los -Seminaristas que concurran f sin mezclarse 
con los otros. -> 
III. A l principio del Curso deben maírn 
cularse en la Universidad todos los Seminaris-
tas que han de cursar sus Cathedras ; j al fin 
de él , .y antes de los Exámenes del Seminario,: 
que se harán por el mes de. Julio, deben sacar 
todos la aprobación de sus respetivos Cursos^ 
y en todas estas diligencias irán acompañados] 
de sus Direélores Repasantes, r.o 
IV. Para que el Estudio 9 que debe hacerse 
«n el Seminario.^ sea con mayor perfección ? y ) 
aprovechamiento,: Establecemosque à demás . 
del Redor haya Directores Repasantes de ca-i 
da Facultad , cuyo cargo serà velar sobre la 
aplicación de sus respeéidvos Aiuiiinos 5 acom-.-: 
pañarlos à las Aulas , tomarles Lección ;, re-*r 
pasarlos y hacerles tener Conferencias 5 • y ; 
otros Exercicios literarios 5 segon lo permitan, 
los que precisamente han de seguir.en la Uni- . ï 
versidad, y según les parezca mas conforme en : 
las Juntas 7 que para conferir sobre ello han de . 
tener con el Reétor. i 
i V . E l Diredor Repasante de Escritura, . 
cuyo cargo serà repasar à los Theologos, que . 
I 
cursen esta Caíhedra en la Universidad, ten-
drá también la. obligación de explicar dos ve-
ces al mes las reglas de la Oratoria Eclesiás-
tica por la Retorica del V.P.Fr . Luis de Gra-
nada ? enseñando à sus oyentes el modo praéli-
co de formar , y pronunciar con fruto las ins-
trucciones , y exhortaciones , que en su Minis-
terio deberán hacer al Pueblo, 
i V L A estos Repasos , ò Conferencias de-
berán asistir todos los Theologos , que hayan 
cursado ya el tercer año ; y à demás de oir 
esta explicación , se exercitaràn por antigüe-
dad en Platicas, y Doélrinas los mismos dias 
señalados para estas Conferencias, y lo ha-
rán en esta forma : E l Theologo mas antiguo 
de séptimo año formarà una Platica con ter-
mino de quince dias sobre el punto que señá-
le el Direélor , y la dirá inmediatamente antes 
de comenzar la explicación de Oratoria : Para 
la Conferencia siguiente, que serà pasados 
quince dias, el Theologo mas antiguo de quin-
to año formarà una Doélrina sobre el punto, 
que se le señále , para decirla también al co-
menzar la explicación de la Oratoria : Con esta 
alternativa de Platicas , y Doctrinas entre 
Theologos de séptimo y sexto año con los de 
quin-
quinto, y qüarto , se procederá en estos éxèr-
dcios todas las semanas ; de manera, que at 
fa del Curso todos se hayan exetcitado. Las? 
Doólrinas , y Platicas deben ser breves 3 y que i 
íio pasen de un qüarto de hora, 
VIL Estos mismos Tiieologos se exerd'-
taràn también alternativamente, y en la for^ 
ma que habernos dicho en lecciones de pun-
tos de media hora con tiempo de veinte y 
qüatro v que serán la una sobre el Catecismo 
de S. Pió V. para los Theologos de séptimo, 
y sexto año; y la otra sobre el Maestro de las5 
Sentencias para ios Theologos de quinto y 
qüarto. E l que lee de puntos, concluida la 
lección, debe responder à dos AfgumeBtosr 
que por un qüarto de hora los dosTheològos in** 
mediatos en atigüedad 5 pondrán sobre la Con* 
clusion principe , que haya deducido ; y otro 
qüarto de hora responderá á las pregúñtas , f 
replicas 5 que le hagan los demás sobre lo que 
dixo en la lección. 
VIÍL SI alguno de los dichos Theòlogòs 
se halla no ser apto para desempeñar los exer-
cicios de lección de puntos , que le corres-
ponden , pierda desde luego su antigüedad, 
respeéío de los demás, que saben desempe-» 
liarlos. C IX. 
* i IX. Para, la Historia Eclesiástica % que de-
ben estudiar ios Tiieplogos, según el methodo; 
de la Universidad , seria bien se comenzasen 
à preparar desde los primeros años de Semi-
nario ; y asi todos los Seminaristas en los; dias 
de pasèo inmediaíamenté antes de salir \ se 
juntarán , y por espacio deun qüarto de hora 
se les leerá en voz alta , y perceptible , yà el 
Compeadia del nuevo % y antigüo Testamento, 
yà la Historia de ios Concilios, en especial 
los generales, ú otros puntos , y rudimentos 
históricos, según al Reétor le parezca conve-
niente ; lección que podrà servirles de mate-
ria para conversar en el mismo pasèo ; y pa-
ra facilitarles esta instrucción , se colocarán 
€n los lugares mismos de recrèo Cartas geo~ 
gráficas , y algunas pinturas de los hechos mas 
memorables de la Historia Sagrada. 
X. Concluido el Curso; en los dias, que 
hay hasta S.. Lucas , se aplicarán los Theolo-
gos Moralistas al estudio, y exercicio del 
Canto llano , como también de Sagrados R i -
tos , y computos Eclesiásticos. 
1 a fe ab gbraq / nalí 
TITU-
C A P I T U L O IV. 
' D E L A D U R A C I O N D E j L ; C U R S O , 
M o s :DE SEMINARIÔ  Y EXÁMENES." S:O.1 
Q 
I. ^Jiendo la mente del Concilio 5 que del 
Seminario salgan instruidos ms Alumnos para 
exercer las funciones del Ministerio Eclesias-
t ico : Ordenamos, que desde êl dia en que ha-
yan tomado la Beca ^ asi Alumnos 5: como Por-
cionistas 5 puedan 7 y deban permanecer en el 
Seminario hasta haber ganado todos los Cur-
sos necesarios para los Grados de Licenciado^ 
y Doéror, según el meíhodo de esta Universi-
dad 5 de manera que ni aun en tiempo de Vá-
caciones 9 que hay desde S. Juan à S. Lucas^ 
serà permitido à nadie retirarse à :sü Casa 9 à 
no intervenir justísima causa y entonces serà 
preciso nuestro expreso permiso , añadiendo 
el Reélor las precauGiones mas oportunas , pa-
ra que en la ausencia no se deteriore en cos^ 
lumbres el Seminarista ; dándonos parte quan** 
do regrese de su porte , y conduéla. 
IL Aunque los Seminaristas deben perma-
necer sin ausentarse jamás del Seminario , y 
D 2 el 
. el Re6lor, y demás Direélores deben ve 
continuameóte %obre: su aprÒYecbamiento 5 è 
informarnos de ello ; sin embargo , para nues-
tra mayor seguridad ordenamos , que todos 
los años concluido el Curso sean examinados 
con rigor todos los Colegiales , cada uno so-
tare lo que haya estudiado ; y los Exàminado-
.fes9 que nombrásemos à este fin, procederán con 
la mayor integridad r y exaílitud , dándonos 
por escrito la graduación , que cada uno me-
.feciere 5 para saber de los mas, ò menos ade-
lantadas 5 y excluir à los que por desaplicados^ 
è faltos dç talento ao serán à proposito para 
el Ministerio,. 
111, Los Gramáticos serán examinados so*-
llre lo, que Bayan estudiado en sus clases; lo» 
Filósofos y Theologos de qüalquier Curso 
que fueren r serán examinados en los Tratados^ 
Materias^, y asignaturas de su respeétivo Cur-
só ,s satisfaciendo à las preguntas r y réplicas 
que se les hiciere; mas los Theologos de qüarto 
y quinto ano , à demás de este examen pribado 
leerán por espacio de media hora con tiempo 
cíe veinte y qüatro sobre el asunto, que eli-
|anj de tres piques, que se harán, en el Maestro 
d« las Sentencias 9 y deduciendo de él umQom 
clu--
clusion 9 la defenderán por otra media hora,, 
respondiendo/à los,. Argumeníoa: Los Theolo-
gos de sexto y séptimo año harán igual exer-
ciclo de lección de plintos sobre el Catecis-
mo Romano j advirtiendo que ios Theologos 
Alumnos, que no estén aptos para estos/exerci-
cios^seràn excluidos^porque estas. .Becas, son tan. 
solamente para sugetos capaces de desemped-
rar el Ministerio de; Curas ^ y ascender à eŝ  
tos puestos 5 ú otros equivalentes por medio 
de las oposiciones > y exercicios literario^ 
que para ello se hacen en nuestro Arzobis-
-pado^ im i i ... C Ú : Í . . . - P Í J • %*>í à M 
IV.. Concluidos los Exámenesen los dias 
de vacaciones y que hay hasta el Curso se 
emplearán todos en sus respetivos repasos, 
según la forma , y methodo 5 que les prescriba 
el Redor advirtiendo.., que: en este, tiempa 
deben ser muy suaves las tarèas literarias, y 
que todos los dias debe haber ratos de diver-
sión , y quando el tiempo; lo permita r pasóos^ 
y algunos dias de Campo en la Casa destina-
da àeste intento, distante un qüarto de legusr 
de esta; Ciudad.. 
(22) 
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T I T U L O V . 
DISTRIBUCION D E L A S H O R A S E N 
DIAS DE ESTUDIO» 
I. n buen orden observado con exaéti-
tud en nuestras ocupaciones es muy eficaz pa-
ra lograr el fin que en ellas se pretende , y asi 
conviene, que se observe puntualmente el es-
tablecido para las horas, y exercicios del Se-
minario. En todo tiempo se tocarà à desper-
tar à las cinco de la mañana , è Inmediata-
mente pasaran dos Fámulos k los qüartos, em-
pezando por el Redor , y demás .Dire6lores? 
encenderán los Belones en Invierno, y abri-
rán las ventanas en el Verano : de cinco a me-
dia se levantarán ? vestirán , compondrán la 
cama , se peynaràn , y labaràn ; puestos des-
pués en presencia del Señor 9 le darán gracias 
por todos los beneficios recibidos, le ofrecen 
ràn todas sus acciones , y harán el aflo de 
Contrición; à la media en punto estarán to-
dos en la Capilla, ü Oratorio acompañados de 
sus Direélores, è inmediatamente se implora-
ra la asistencia del Espirita Santo, diciendo 
la 
(*3) 
k Antífona Vem Sánete Spiritm con el Ver-
sículo , y Oración propia ; se leerá brevemen-
te un punto de Meditación , siguiéndose à la 
lección un rato de Oración mental con el si-
lencio , recogimiento y devoción debida ? cu-
yo Exercicio se concluirá diciéndose la Leía-
nla de Nuestra. Señora ; inmediatamente oirán 
Misa , y concluida esta acudirán à la vela, 
que deberá tenerse hasta las siete y me-
dia en las Salas destinadas para este efec-
to. En esta hora de vela 5, como también 
en las demás , los Gramáticos estudiarán, en 
mesa separada t y avista de su Direéior j los 
Filósofos 5 y Theologos; se acomodarán tam-
bién de manera , que estén à vista de sus res-
petivos Direélores , ò Celadores ; todos de-
ben conservar siempre un mismo puesto sin 
mudarlo de una hora para otra. 
ÏÍ. A las siete y media se baxafà al Refec-
torio, donde à presencia de algun Director se 
les dará competente refacción , sin que la pue-
dan llevar , ni tomar en otra parte sin licen-
cia del Reélor , y solo en los casos de legiti-
ma ocupación, o destemplanza ; concluido el 
desayuno subirán à sus Qüartos , y se preven-
drán para concurrir à las Cathedras y Aulas 
cor-
. . ' M ï i . . . . 
.correspondientes, acompañados .de sus respec--
tivos Directores ò Repasantes,y g.iíaixian.do por' 
lás calles toda compostura y modestia ; con-
nadie se detendrán ea el camino por causa ul 
pretexto alguno ; pero observarán las demos-
traciones de urbanidad., y política, que corres-
pondan à Personas de cara¿ler?que encontraren; 
«vitarán'-la demasiada familiaridad en el trato 
con los demás cursantes ; y los celadores^ 
que nombre el Reótor tendrán cuy dado de avi-
sar este 9 ò qiialquiera otro desorden , que ad-
viertan en sus condiscípulos. Se advierte que 
en algunos dias de los meses de Diciembre, y 
Enero de rigurosa intemperie se pospondrá la 
hora de la mañana para levantarse ; de modo 
que se empiece à las seis, lo que se previe-
ne à las cinco. 
IIL A las doce con la señal de la campa* 
na baxarán al Refedlorio, entrarán en él de C o -
munidad , y se sentarán en él por su orden el 
Redor, Direélores , y Colegiales, guardán-
dose el orden de clases, y antelación de in-
greso; pero si puestos todos en sus lugares, 
o asientos sobrevinieren algunos, tomarán los 
puestos desocupados ; colocados.yà , y estan-
do en pie 5 dirà el Redor 5 ò quien haga sus 
vfeces la Bendición de k mesa 5 luego se leerá 
ua Capitulo de la Biblia , y después a -la sé"* 
'fial del que presida se sentarán dándose prm-
cipio à la le¿iura espirituar por uno de los 
'Colegiales Filósofos, ò Theologos , que al-
ternarán por semanas , quedando dispensadas 
de esta obligación los Gramáticos. 
IV, L a leélura durarà desde el principio 
ïiasta el fin de la comida , cena , y desayuno., 
sin que se pueda dispensar 9 y sera por lás 
-Obras del V . P. Fr. IJUÍS de Granada , ò de al*-
gun otro libro devoto Mysterlos del tiempo; 
de modo que excite à la piedad, è ilustre lús 
entendimientos con noticias útiles , y propias 
-del Estado Eclesiástico: las materias , y pun-
tos de esta lección podrán servir de asunto pâ -
ra las conversaciones de la recreación* 
V. Cada uno se servirà de la servilleta^ 
cubierto, y vaso que se le ponga, y se conten^ 
farà con la ración que se le sirva ; y si fal^ 
tare alguna cosa, llamará à alguno de ím 
Fámulos , haciendo señal en el plato. Los 
'Direétores se pondrán en puestos proporció^ 
nados para observar ios defeflos^, que pudie^ 
ren cometer los Colegiales , para corregir^ 
los , è instruirlos en la compostura, asèo ^ y 
D otras 
( 
otras reglas de buena crianza en el comen 
^Acabada la comida , y à la señal que haga 
el Redor , doblarà cada uno su servilleta , y 
luego dirà el Redor Tu autem Domine mi-
serere nobis 5 y al comenzar estas palabras, se 
¿levantarán todos , darán gracias , según las 
mismas Rubricas de el Breviario Romano , y 
.rezando por coros: el Cántico Magnificat,. su-
birán al Oratorio, donde dirán la Salve à Ma-
riaSantisima, y los Versículos AngdusDominij 
concluyendo con un Padre nuestro à los San-
tos VALERO , y BRAULIO , y pasarán inmedia-
tamente àrecrearse à la Solana, u otro sitic^ 
que pareciere mas conforme al Reétor.. 
• ^ V L Como la recreación se ordena à di?-
^ertir honestamente la fatiga, que ocasiona à 
los cuerpos la continua aplicación al traba-
jo y otros exercicios espirituales: à más de 
las conversaciones: insinuadas en el numero 
^qiiartose podrà tratar de cosas honestas , y 
decentes; y divertirse en juegos de Damaí?, 
Axedrèz , y Bochas , con tal que no se jue-
gue interès, y se eviten descomposturas im-
propias de la buena crianza; y ninguno saldrá 
-del lugar de la quiete sin licencia del que pre-
sida. Durarà la recreación kasta la una poco 
mas 
> o mem$ r eñ que impdüdra silenci^ 
y se retirarán à sus qüartos. Los Filosofas^ 
" y Theologos repasarán sus lecciones 9 y los 
Gramáticos se juntarán en la sala semkida 
mon su Pasante 9 qm les tomarà smilecdanes; 
«xámimrá si han concluido sus tarèàs ^ y les 
hará repasar lo que no sepan, 
VIL Por la tarde acudirán todos à sus 
r̂especSiyas Aulas^ y bolveràn del mismo mo^ 
•do 5 que se dixo por la mañana. 
VIII, Los Filósofos , y los Theologo% 
que no cursen k cathedra de Moral ^ poco 
tintes de las qilaíro iestudlaràn la^x^ 
çia. 5 que han de tener todos los dias sobre 
las materias que hayan repasado; à la media^ 
è tres qüartos para las cinco merendarán, y se 
^ecrearànoin poco i de cinco à medía tendrán 
la conferencia en que argüirán ^ y defender 
los que entonces mismo señale el Direc-
tor resped-iTO^ad^irtiendo, que todos los F i * 
losólos tendrán la conferencia en una misma 
^ala^ y en otra los Theologos. Serà de ĉar'-
go de los Filósofos de primero y kegundo (al?* 
lernando por semanas) escribir cada diá pm 
Ja mañana las conclusiones , que diélaràn 
para ê tas coi^erencias; es à Baber v la de 
I) % Theo-
ïlieologia ei Thèologo mas aMíguo , la del 
tercer curso de Filosofia el cursante mas aiî -
tigiio , y asi las demás; y todas en un papel' 
se pondrán en puesto publico. 
IX. Los Theologos , que por asistir a l a 
^cátheclrá de Moral no puedan tener confe~ 
rencia à esta hora , la tendrán en otra des* 
ioeupada, según les prescriba el Reélor, quien 
mo solo distribuirà las horas con oportunidad} 
sino también las materias de Moral 5 Escritu*-
?ra, e Historia Eclesiástica sobre que han; 
d̂e tenerse estas conferencias. 
X. . De cinco y media à seis se tendrá 1% 
•Oración , Rosario , y visita de Altares ; se 
çliarà el Via-Cmcis en comunidad los viernes 
ên lugar de Oración y y visita de .Altares: De 
^eis à. ocho se hará la vela en el mismo lu^* 
-gar, y modo que se dixo de la mañana. 
XL A la s ocho se hará señal para la ce^ 
0a , observando en ella las mismas formali-» 
dades, y methodo; , que à medio-dia ; excep 
to que en la Capilla, en lugar de Angelus D(h 
mmr ¡. se dirà ei salmo profmdis con su 
xesponso pro Fidelibus defmdíh ; y lo que 
f estaré; hasta las nueve se emplearé en re^ 
creación. A las nueve con la señal de la cam? 
• i - pana 
pana irán en comiinidad à lá Capillá à hacer 
Examen de Goncíeoda por breve rato , d i r à i i 
a coros el salmo Mi^rere , y concluirán con 
un aóto de contrición , y la antífona Salva 
mos Damine , y la oración Visita qu¿esumusj 
de modo , que todo d u r e un q ü a r t o de íioríi, 
y luego se tocarà à silencio , y se retirarán 
à sus quartes -, debiendo estar todos en sus 
camas , y apagadas las luces à poco mas de 
la media. A esta hora los Direélores anda-
rán por todos los tránsitos, para que nadie 
quede en ellos , y registrarán los qüartosy 
para.vèr si se acostaron, y apagaron l a s lu -
ces ; haciendò que se observe q ü a n t O ' l l e v a n 
.paos ordenado , y anotando las omisiones que 
advirtieren para su corrección*: 
T I T U L O V'L 
DISTRIBUCION D E H O R A S E N : DIAS 
FESTIVOS. 
- £ ^n los dias Festivos por tiempo dè In-
víernp, se levantarán à la hora asignada en los 
dias de rigurosa intemperie; p e r o desde Mar-*-
to hasta Dicie.mbre sexá à. las cinco de la ma* 
- : i ñana5 
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nana, y tendrán las mismas horas de vela; 
excepto la de la mañana en los dias de Co-
munión 4 que se empleará en prepararse , y 
reconciliarsé para comulgar en la Misa. 
II. En estos dias, y en las horas en que. 
no deben asistir à la Universidad , se exer-
citar àn los Filósofos, y Theologos en años 
de Academias, que empezaran à defender, las 
de Filosofia el profesor mas antiguo de tercer 
año , y las de Theologia el Theologo mas 
antiguo también ¿e tercer año, observando 
en ellas iel mismo methodo 9 que se guarda 
en la Universidad , y prosiguiendo los argu^ 
mantos los Repasantes. 
IIÍ. Los Theologos de qüarto , quinto, 
sexto j y séptimo año se exercitaràn en coi> 
ferencias , lecciones de puntos , platicas , y 
doélrinas , como se previene en el titulo ter-
cero , números seis y siete. 
IV. Los Theologos Moralistas tendrán 
todos los Domingos un repaso general, y 
defenderán en él los tratados de aquella Se-
mana , el que, o los que señale el Direélor 
Repasante ; y los Gramáticos tendrán igual-
mente su repaso. 
W Los Domingos al tiempo de cena s$ 
preguntarà à los Colegiales la Dodrlna Chrís--
•tiana . para que no desctiyden de estudiarla 
en el Catecismo , que todos deben tener ? y 
leer con freqüència. 
T I T U L O V i l . 
DE LOS EXERGICIOS DE PIEDAD 
QUE HAN DE TENER LOS SEMINARISTASÍ 
. L ̂ jo que pretende el Sagrado Concilio 
de Trento en el establecimiento de los Semi--
narios ; y lo que nosotros deseamosno solo es 
la instrucción de los que aspiran al Estado 
Eclesiásticoà fin de que tengan la ciencia ne-
cesaria para desempeñar sus funciones; sino 
también , y principalmente , que se Íes inspi^ 
re la santidad grande, con que se , deben pre-
parar , y hacer dignos del Sacerdocio. En 
atención à este objeto ordenamos , que los 
Seminaristas hagan exercicios espirituales to-̂  
dos los años^ desde el sábado antes de la Do?-
piinica de Pasión hasta el Pooiiago de Ra-
mos inclusive , asistiendo - à las Misiones ,„ que 
en este tiempo se hacen en la iglesia de nues-
tro Semiimrio Sacerdotal ̂  ¥ ocupándose à de-i 
mas 
(3*) 
más en la lección espiritual, oración, y exá-
men de Conciencia , y otros exercicios en sus 
qilartos, y Oratorio , conforme arreglare el 
Reélor. 
II Además de estos exercicios ordena-
mos: que los Domingos 5 y Fiestas de precepto 
acudan à las Platicas , y Sermones , que s$ 
'tocen en dicha iglesia, y à las fiestas de Ik 
CONCEPCIÓN, S» CARLOS, y otras ; advirtiendo, 
que à estas funciones, y siempre que sea pre-
ciso pasarán los Seminaristas por el Claustri-
llo , y se colocarán en las qüatro Tribunas, 
que están frente del Pulpito , las que se reser-
varán para este efeélo, sin permitir la entran 
da à otras personas. En estas funciones los 
acompañará siempre un Direélor, quien cuyda-
rà de que guarden el silencio , y respeto de-
bido , y de que jamás levanten ninguna celo-
sía de las Tribunas. 
III. También es muy conforme, que los 
Seminaristas asistan à las fiestas principales, 
y Sermones de nuestra Santa iglesia Metro^ 
politana, y à las Procesiones generales de la 
misma, como à su tiempo se prescribirá. 
IV. A demás de dichos exercicios se es-
tablece por punto general 5 que todos los pri-
meros 
fieros Domingos de cada mes, y I05 terce^ 
ros 5 u otro dia , que parezca mas aportefia 
se confiesen.5 y reciban la Sagrada. Gomunion 
todos los Seminaristas en la Misa de Comuni-
dad ; y para esto k víspera de Comumo% 
después de las tarèas literarias, y rato de des-
canso , se emplearán en el examen de con^ 
ciencia ^ en Meditaciones para excitarse-à 
dolor; y en hacer sus confesiones , que pa^ 
sarán à oírlas ios Directores de nuestro Semi-
nario Sacerdotal de S. CARLOS. 
V . Todos los Direétores, Pasantes^ CCH< 
legiales ^ comensales, y sirvientes del Se-
imnario cumplirán en la Iglesia del Sacerdo-
tal con los preceptos anuales de Confesión, 
y Comunión , precediendo examen , y apro-
bación en la Doótrma Christiana 5 de que cuy-̂  
dará el Redor ¿ y el tiempo mas oportuno 
para esta diligencia serà al concluirse los 
Exercicios, que se han dicho en el numero 
frimera. I¿ ¿ihiuiíun 
VI. Si alguno de los expresados indiví-
cteos enfermare gravemente en dicho nuestro 
Seminario, el Reftor , ú otro Sacerdote, que 
èl nombràre !; le administrarà los Santos Sa-* 
crameníos de Viatico , y Extrema-Unción de 
la Iglesia del Seminario Sacerdotal^ sin ne-
cesidad de recurrir al Párroco; pues para ío^ 
rdo ello damos § y concedemos licencia, y fa-
cultad por la presente Constitución al Rece-
tor , ò à quien sus veces haga, y demás que 
les succedan. 
VIL Llegado el caso , prevenido en 
él numero antecedente, de administrar los 
Santos Sacramentos de Viat ico, y Extre-
ma-Unción à algun enfermo ; se hará se* 
nal para que concurra toda la Comunidad 
à tan feligioso aélo , y desde que e l pa-
ciente lo reciba y no faltarà un punto de 
sa lado el Confesor , ú otro Sacerdote que 
Je asista ^ auxilie , y consuele. : A I tiempo de 
la agonia , à qualquiera hora que sea 9 à la 
señal de la campana acudirán todos los Sa-
cerdotes del Seminario al qüarto de el do*' 
iiehte à la recomendación de sü Alma , y 
todo el resto de la Comunidad acompañada 
de un Sacerdote concurrirá ar Oratorio è 
Capilla al mismo fin. 
TITU-
T I T U L O VIIL 
B E L O S P A S É O S , A S U E T O S , Y 
- • LICENCIAS. . ^ -i • -;.; 
' I' i JOS paseos, y fionestas recreadones 
Mo se aponen à la virtud , y ayudan gl-estan 
•dio ; serà pues muy conveniente , que los Se-
minaristas salgan à pasèo en Gomunidad to-
das las tardes libres de exercicios , bolyien-
4I0 siempm à tiempo pg^^lá hora de Orgcion? 
y vela ; en Verano desde principios de Mayo 
anticiparán la Oración , y vela que se ha dç 
tener 5 y concluida saldrán de Comunidad à 
recrearse hasta el toque de Qrackpies, 3 
1 - IL ", A estos paseos, _ y . recreaciones^ ̂ del 
campo deben salir los Colegiales acompaña-
dos de los Directores ? y guardando sin con-
fusión el ordeíi de Jas^clpe^^que estudian^ 
sin separarse 4 ni ^itr^viipe ujnps de otrós ̂  ni 
apartarse de la vista de los ÍJireélores que los 
acompañen.., à quteiiesjbail^de. obedecer en to-
do 5 y procederán con. tod^modestia , sin le-
vantar la vista à las. ventanas >̂  ni pararle à 
lablar por (:úriosidad | è irán por pagèos reti^ 
^ i l E 2 radosj 
fados ; y en lugar distante del concurso de 
gentes tomarán una recreación íiónesta. 
ÍIL Esta diversión se reducirá a juego, de 
Pelota y íi otro exercício corporal, que no sea 
incompatible con la tarea d̂ el estudio , ò im-
propio del Estado Eciesiastico ; se prohibe 
^1 juego de Naypes, apuestas de dinero, mez-
clarse con Seglares, y toda; merienda , ò re-
faccioa sin licencia de ei Ile<ílor r à quien los 
Díréélores darán cuenta de qüalquiera 9 que 
contravenga, para su Gorreccion, y castigo : Si 
^por mal temporal no se pudiere salir al cam-
po en los diàs dé Asueto ? se tendrá la re-
creación ea el Seminario^ 
IV. A mà^ de estas-recreaciones , podrà 
permitiir e l Reélòr alguna vez,-que los Cole-
giales salgan à un moderado paseo, siempre 
que se juzgue conveniente estó oreo para so-
portar los excesivos , calores, y conservar la 
^alud de los Semiharistàs , con tal que no sean 
concfiréquencia ; y entre ano tendrán por Ve^-
mno alguna recreación extraordinaria de 
campo por todo el dia, como queda dicho 
VI' ^Siéndo 'muy perjtíidal aí apro 
«níenío dfe los Seminaristas ei distraerse coa 
s fre-
freqüentes cómumcaeiones í è Parientes r f 
conocidos; ordenamos que una vez? ò á lo mas 
dos veces durante el Curso pueda el Reélor 
concederles licencia para salir à la Ciudad à 
comer en casas de sus Padres, Parientes, ò 
Amigos y pero con ía precisa condición ée 
llevar compañero Seminarista,- j de «pe acom*-
pane à ambos à la casa del combite , y des-
de ella al Seminario; alguno de los Direélo-
res y u otrai persona, que nombre el Reélor, 
quedando prohibido el pasar con motivo de 
visita, u otro pretexto à casa distinta de la. 
del combite^ 
T I T U L O I X . 
P E VARIAS COSAS QUE SE P R O H t -
BEN A LOS SEMINARISTAS , Y OTRAS QUE 
deberán praéilcar*. ^ 
eseandb que los Seminaristas no seait 
gravosoa à sus Padres è Interesados , y. que? 
se eviten gastos superfíuos, y los desordenes 
que de ellos resultan -r proMbimos absoluta-
mente à todos el qne por causa T motivo , n i 
gretexta alguno tengan combiíes ^ refrescos^ 
i 0 ) 
m hagan regalos en su entrada , ni en días 
de sus Santos; ni con pretexto de visitas , ò 
haber tenido algun año f ò exercicio litera-
rio ; y si alguno tuviere algun regalo , lo 
presentarà al Mayordomo, para que lo invierr 
ta en beneficio común de los Seminaristas. 
IL Prohibimos igualmente todo genero 
de donación , permuta , empréstito de libros, 
dinero 9 ú otra cosa de uso propio sin licenr 
da de el Reélor ? ò Vice-Redor ; y que en 
ningún tiempo con pretexto alguno dentro, 
ni fuera del Seminario jueguen los Colegia-
les 5 ni otros residentes en èl à Naypas,, Da-
dos 9 y otros juegos de azàr 9 ni apuestas de 
diñero , ú otra cosa de interès, aun en los 
que se les permite por recreación. 
III. Prohibimos también rígurosameníe à, 
todos los Alumnos del Seminario, y demás 
dependientes 9 que tengan en sus qüartos ins-
trumentos de Musica , y otros entretenimien-
tos , que distraygan del estudio; y menos que 
tengan armas, libros de Gomedias, Nove-
Jas*, papeles satíricos , y otros qüalesquiera^ 
Impropios del espíritu , y disciplina Eclesias-^ 
íica ; en cuyo particular encárgamos una su-
ma vigilancia al Redor , y Direétores Repa-, 
san-
santes , que celen, el que los Colegiales no 
'digan , escriban , ni distribuyan versos, sáti-
ras , ni diclerics dentro ni fuera de el Semi-
nario ; à cuyo fin no se les permitirá en sus 
qüartos otros libros , que los de las faculta-
des de su estudio , y algunos espirituales; y 
solamente con expresa licencia del Redor po-
drán tener otros, que el mismo les propusie-
re , y eligiere conducentes à su mejor educa-
ción , y accesibles al ingenio t talento , è in-
clinación de cada uno. 
£. IV. Asimismo aunque los libros de la 
Biblioteca , que el Excelentísimo Señor Doa 
Manuel de Roda lego al Seminario Sace rdo-
tal de'S. CAREOS , son para uso de este Semi-
nario Conciliar ; y es nuestra voluntad , que 
lo sean también , sin perjuicio de sus Direélo-. 
res Operarios, los de la Librería antigua de 
aquel Seminario , que dexò nuestro predece-
sor el Ilustrisimo Señor Don Juan Saenz de 
Buruaga ; sin embargo ordenamos , que nin-
gún cursante Seminarista pueda pasar à ha-
cer este uso à su arbitrio, y por mera curio-
sidad ; sino que deba hacerlo con licencia ex-
presa del Reélor , y precisamente en aque-
llas horas, y en aquellos libros , que juzgue. 
43- i v opor- 1 
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(©portuno prescribirle 5 y pata qne ni à este 
•efeélo , m k otro puedan los Colegiales pasar 
41 su arfeiírio al Semmark) Sacerdotal sino con 
licencia, y quando lo ordenare icl Redor; 
mandamos^ que la puerta del Claustrillo, por 
donde se comunica de un Seminario à otro, 
este siempre cerrada , y que tenga una llave 
el Redor del Seminario Conciliar , y otra el 
Presidente del Sacerdotal 
V. Respeélo de que el Seminario dà la 
suficiente manutención 5 y asistencia à lo^ Co-
legiales Seminaristas ; y de que conviene la 
sobriedad ^ y templanza , no solo para la sa-
lud 5 sino también para el estudio; à ninguno 
se permitirá tener en su qiiarto cosas de co-̂  
mer y beber, ni tomar alimento alguno fue-
ra de las áoras de Comunidad ; excepto los 
casos de alguna flaqueza 5 0 debilidad que 
•sobreviniere , en los quales se acudirà al Ma-? 
yordomo para que providencie el socorro ne^ 
çesario. 
VI. Ningún Seminarista podrà en tiem-
po alguno tener cerrada la puerta de su qüar-
to por la parte de adentro , y solo se permi-. 
tirà un picaporte que abra 9 y cierre por den-
to y fuera j sin que se use de llave , sino en 
el 
o . 
t i caso de salir del qüarto. Se prohiben las 
pueriles diversiones de hacer rayas, y figuras 
m las paredes de los qüaríos , tránsitos, -sitios ;̂ 
y otros del Seminario, y el escribir en ellos? 
plancharlos 5 y desmoronarlos en manera a l -
guna 9 so pena que los contraventores se-
rán castigados severamente. 
* VIL Para evitar e l que se turben ? y dls-
tfaygan unos à oíros de su retiro , silencio, y; 
aplicación al estudio , y otros ejercicios de 
la mutua intempestiva comunicación : Orde-
namos , que ningún Seminarista de día, ni 
de noche por causa , ni pretexto alguno pue-
da entrar en el qüarto de otro , ni hablar con 
él desde la puerta, sin expresa licencia del 
Redor , ò un© de los Direéfoj^s? declaran^ 
doles primero la causa, y los que corregi-
dos repetidas veces no se enmendàren , se-
rán despedidos del Seminario como inobe*» 
dientes , è incorregibles, 
VIíL Procurarán los Alumnos toda la 
posible limpieza 5 y compostura en sus per-
sonas, vestidos, y qüarto ; y encargamos es-
trechamente al Reétor , y Direétores Repa-
santes, que sean diligentes en este particu-
lar ? procurando que los Séminaristas se pey-« 
F nen. 
( n i 
fien , y laben todos los dias, que barran fréfe 
qüentemente sus qüartos, y tengan la ropa^ 
interior , y exterior necesaria § mudando la 
interior a tiempo competente | y que tengan 
todos los instrumentos necesarios para el asèo,: 
y decencia, como escobilla , peyne , ahujas, 
hilo para dar algunos: puntos en la ropa exte-̂  
rior, pero si esta necesitara algun repàro ma-
yor , se dará cuenta para que la haga compon 
ner , à saber : Si fuere Seminarista porcionis-
ta à su costa, y si fuere Alumno á costa del 
Seminario, à cuya fin ¿y para otras cosas indis-* 
pensables; se asignará un tanto de la renta del 
Seminario à los Alumnos: de numero , del que 
usarán con conocimiento, y permiso del Rec-
tor , que dará la orden al Mayordomo para 
la solución necesaria. 
IX./ Nunca, tendrán entretenimientos, tra-
tos familiares , ni secretos con los Fámulos, y 
sirvientes del Seminario,^ ni con motivo de los 
servicios necesarios se detendrán con ellos en 
largas conversaciones, ni podrán sin licencia 
del Rector, o de alguno de los Direélores en-
cargarles recado para fuera, ni entrar en la 
cocina , ni Refeélodo. 
• X, Jamás tendrán visitas en sus qüartos3v 
aun-
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•aunque sea de Padres , parientes, y amigos; 
sino que las deberán recibir únicamente <|n la 
Sala destinada pam-este^ efedo r y en horás 
desembarazadas de todo ado espiritual, ò lir-
terario, precediendo siempre licencia del Rec-
tor , à quien deberán manifestar la personé 
que los llamàre ^ y presentarse concluida5 ilt 
visita , sin mas detención què la «precisa* 
XL Prohibese absolutamente üel uso del 
Tabaco de hoja f y; aun: el de vino dentro y 
foera del Seminario , sino -en la forma decía*3 
rada en estas Goñstituclones; y los con^raven^ 
tores serán severamente castigados; y aun 
para el uso del Tabaco de polvo deberá pre-
ceder licencia ^^resa t í é l Reétor con previo 
cono^mieMo ^e la particular necesidad!-
r XIL aSiB encarga ,. y manda especialmente 
à los Alumnos una glande abstracción, y re-
tiro en sus qüa.rtos ; :^n^ profundo silencio en 
todo tiempo y lugar , fuera de las horas de 
recreación ; y una p e r f e t clausura ̂  siñojue 
à:ninguno sea permitido salir d^l ub^ral^deila 
puerta , aunque la encuentre abierta, sin ex-
presa licencia del Reéíor, sopeña de què el 
transgresor> serà castigado rigurosamente la 
primera: vez i y excluido del Seminario eii 
t 2 ^aso 
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casó de reincidencia ; y baxo la irisma pena 
,se prohibe el hablar délas ventanas à los de 
rfuem del Seminario > y el dar , y recibir cosa 
alguna por ellas. 
XIIL Observarán con la mayor devoción 
las ceremonias^ acciones, y posturas del cul^ 
to , y adoración , que usa la Iglesia, adorant-
do à Dios , à Jesu-Christo Sacramentado , à 
María Santisima, y à ios Santos ; y elReélor, 
y demás Directores los instruirán en el modo 
de praélicarlas dentro , y fuera del Seminar 
rio ; particularmente en la Capilla., asistien-
do al Santo Sacrificia de la Misa , y demás 
QScios Divinos , corrigieiKÍo los deíeélos, y 
posturas indecéntesiè impropias. . J 
, XW¿ Para que tengan el debido cumpli-
miento las cosas prevenidas en este titulo; 
el Re¿i:or , y Repasantes aplicarán todo el 
cuydado , y diligencia posible r visitando fre-
qüentemente los qüartos de los Seminarista^ 
reconociendo sus Baules, quando les parezca, 
castigando à los délinqüentesí, y providencian^ 
do quanto juzguen: útil al góbieraot del Semi-
nario; encesta parte ¿ à cuyo fin turnarán los 
Direélores por semanas para esta visita ; y el 
Reélor serà arbitro en el dia ?, y h^raque le 
parezca. i 
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T I T U L O X . 
DE L A R E V E R E N C I A , VENERA^-
•CION, Y SUMISION À LOS SUPERIORES 5 Y MAESTROS, 
y de la urbanidad, y trato entre iguales^ 
è inferiores. 
1. I jStá mandado por el Señor que se tri> 
bute honor , y respeto à los mayores en 
edad , y gobierno f por lo qual encargamos 
à los Seminaristas el cumplimiento de esta 
obligación en sus acciones, y palabras en 
qüantas ocasiones ocurrieren. En su conse* 
qüencia ^ siempre que se encontràren de pasa 
con algun Superior , & Direélor descubrirán 
la cabeza , le harán su venia , y se deten-
drán en pie hasta que haya pasado ; pero si 
fuese en otra parte r en que se hallen senta-
dos los Superiores, se detendrán en pie, y 
descubiertos, hasta que se les mande sen-
tar, y cubrirse ; lo qüal pradicaran también 
con qüalquiera otra persona de caraéter , y 
honor. 
II. Si se pasearen con algun Superior, le: 
darán la mano derecha j y en casa de caers^ 
le 
le alguna cosa , la levantarán prontamente , y 
la pondrán con reverencia en su mano, guar-
dando silencio todo el tiempo , que hablare 
el Superior, sin acción alguna descompues-
ta 5 y si aconteciese entrar con èl en algun 
puesto^ serán los ultimos al entrar, y los pri-
jneros al salir para abrir la puerta ; obser-
vando esto .mismo con todos los Maestros,, Sa-
cerdotes , y otras personas de carañer den-
tro , y fuera del Seminario ; y el ir atamiento 
de palabras, con que deben honrar , y tratar 
k los Superiores del Seminario , serà v. gr. el 
Señor Reélor , el Señor Maestro 5 el Señor 
Don N , isj p 
III. A l respeto, y veneración deben juntar 
Jos Colegiales el amor , la docilidad , y obe-
diencia à todos los Superiores del Seminario: 
Un amor tierno , con que los amen , y reco-
nozcan como à Padres , que les comunican na 
tesoro mucho mas estimable, que la vida tem-
poral ^ como son las ciencias de la salud , y 
vida del Alma : L a docilidad en dexarse go-
bernar, y dirigir por sus consejos , y red-* 
bir con gusto , y mansedumbre sus correccio-
nes , como necesarias à la Juventud para su 
aprovechamiento en letras, y virtud ; y una 
obe-
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obediencia ciega, y pronta à sus providen-
cias 5 y preceptos; y asi serán muy felices 
sus progresos, formando en sus corazones 
los Alumnos estas hermosas, y amenas vir-
tudes. 
I¥. Asi como es debido el respeto à los 
Superiores ^ corresponde también 5 que los Se-
minaristas se traten mutuamente con el ma-
yor decoro , y urbanidad , dándose unos à 
otros el tratamiento de V.m., y haciéndose 
reciproca reverencia descubierta la cabeza, 
siempre que se saludan, encuentran, ò se des-
piden. En los paseos, calles , y en qüalquie-
ra otra parte tendrá el mejor lugar el mas 
antiguo de Beca ; y se prohibe absolutamen-
te la llaneza de tutearse , aunque sean her-
manos , parientes , y amigos, y con mayor 
rigor el sacar apodos , burlarse , remedarse, 
ni escarnecerse de defeétos , è imperfeccid-
nes personales; y el luchar , jugar de ma-
nos , tocarse unos à otros; y qüalquieraí 
otras acciones contrarias à la modestia de el 
trato. 
V. La humildad , y mansedumbre son 
las virtudes carañeristicas de un Eclesiástico; 
por eso encargamos particularmente à los 
Alum-
Aiumnos su exerdcio y praíüca j asi con los 
compañeros inferiores en edad ç clase , ò gra-
duación , tratándolos con afabilidad , y corte-
sania de palabras, y acciones ; como con los 
Fámulos , Familiares, y demás sirvientes, 
sin injuriarlos , menospreciarlos , ni darles 
motivo de impaciencia , y sonrojo ; pero ob-
servando con ellos al mismo tiempo seriedad, 
modestia^ y decpro para no familiarizarse 
demasiado. 
T I T U L O X I . 
AVISOS NECESARIOS , Y MÁXIMAS 
C- t'l IJ 
f. / 
ESPIRITUALES QUE DEEEN TENER PRESENTES LOS 
Alumnos para la fruéluosa praética de 
estas Constituciones, 
í. J^^eben considerar los Seminaristas, 
que su ingreso, y permanencia en el Seminario 
ha de ser únicamente con el puro, y santo 
fia de examinar delante de Dios su vocación, 
y prepararse con la mas arreglada vida, y con 
la praélica de los exercicios, que se prescri-
ben en estas Constituciones ai mas santo de 
todos los Estados ¿ adelantando mas, y maí 
en 
• 
en la piedad, y e i las ciencias; prefiriendo 
2a Oración, y todo lo que nos puede unir con 
píos 9 y -desprender, dei Mundo r, à todos los 
conocimientos puramente especulativosque 
deben .adquMrse para servir à su Dlvina;Ma" 
gestad 5 y prepararse à cumplir los designios 
de su Divina providencia, 
< II Considerar la leétara de la Sagmk 
Escritura 5 y de otros libros de piedad 5 co-
mo un medio importante , y necesario à todos 
los Eclesiásticos para adelantar en la perfec-
ción , que pide la santidad de su Estado , no 
teniendo estas leéluras , sin penetrar las vir-
tudes que nos anuncian , y sin proponer efi^ 
cazmente el ponerlas en praóiica. 
III. La Oración, y examen de Conciencia 
se mirarán c o m o dos exercicios diarios los 
mas propios para purificar eiAlma , y -dispo-
nerla à recibir dignamente la Sagrada Comu-
nión : En estos exercicios no solo se aplicarà 
la atención à meditar -, las grandes, verdades, 
y los sublimes Mysterios de nuestra Religion;--
sino también à conocerse à si mismo , y à dis-t 
cernir todas sus faltas , è imperfecciones , pa-
ra reformarse enteramente , y vencer todas 
las pasiones de la carne. 
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IV. Entre las santas verdades , que se 
proponen para la. meditación , deben tener el 
primer lugar los Mysterios de la vida , pa* 
sion y muerte de. Nuestro. Señor Jesu-Chris-
to f considerax sus. sentiiBientos , sus vittudes, 
y su vida toda ¿ coma modelo de nuestra con-
du6la ̂  tenerle continuamente, delante de nues-̂  
tros ojos 9l y contemplar esta praítica , como 
el medio, mas, excelente , y que la Religión 
pfrece para, adelantar en la virtud., 
V. Amar el retiro ? el silencio., y todo 
lo que puede contribuir al recogimiento r que 
^ebe acompañar siempre à la Oración;, y à los 
demás santos ejercicios r que se prescriben; 
mirando; con particularidad à la Oración, co-
mo el medio mas eficaz para facilitar todas 
ïas virtudesChrlstianas y Eclesiásticas, con 
lina continua presencia de Dios; y arraygar 
en los corazpnes las, verdades, y máximas que 
con el tiempo han de enseñar à otros. 
VI. , No empeñarse en empresa algu-
na, sin. consultar primero las reglas de la 
prudencia ; remitirse en. sus dudas al Con-
fesor , que los conoce , y seguir sus: conse-
jos ; e s p e G i a l m e n t e quando se t r a t a r e de ele-
gir el Estado, que se debe, abrazar, y de reci-
bir 
b í r los Sagrados Ordenes; teniendo por cier-
to , qiíe Dios manifestarà su voluntad en e s t é 
punto , si se recurre à él debidaímente. 
VIL Evitar toda disipación excesiva en 
las conversaciones , para precaber i n in idad 
de faltas^ y pecados 5 que fácilmente se co* 
meten , quando no se rige la lengua , seguá 
l a justicia , y caridad ; procurandó qüanto 
fuere posible introducir en la conversación a l -
guna cosa útil, y de edificación ^ y amán-
elo «1 estudio , e l trabajo , y toda ̂ ocupâ cion 
santa , y provectiosa para evitar con cuyda-
do la pérdida d e l tiempo, que no solo se ïna-
logra con la ociosidad ; sino también con 
ocupaciones vanas 5 e inútiles ; teniendo prén-
sente , que todos los momentos de nuestra 
T i d a pertenecen à Dios r y que todas nuestras 
acciones deben dirigirse à su gloria , à lo me^ 
nos por una intención general, hasta conse-* 
guir e l don de poderlas ofrecer por una in-
tención especial. 
VIÍI. 'N:o- dexarse llevar de las repug-
tiancias de la naturaleza , siempre enemiga 
de la subordinación; ni dexarse vencer por el 
desaliento^ que ocásíonan la desidia ^ y la t i-
bieza en la exeeucion de los btrenos deseosj 
G 2 sino 
(5*) 
5 Í n o renovarse , y fortificarse cada dia en los 
propósitos de consagrarse à Dios r y à su ser-
vicio ? de un modo siempre el mas perfeélo, 
aproveckandose de las continuas instruccio-
nes de el Seminario r y concurriendo aten-
tamente à todas las conferencias asi- de pie-r 
dad comQ de esíudio , con la consideracioa 
de que no solo el mérito, sino también la sa-' 
lud de un Eclesiástico depende de estos, bue-
jios principios.. 
IX, Conservar una grande veneración , à 
todo qüanto pertenece al Culto Divino, à las 
funciones de las Sagradas Ordenes , à k cele-
bración de Oficios Divinos , y à todo minis-
terio Eclesiástica; no eontentarse: con el es-
tudio de la Theologia Escolástica , y Moral, 
sino procurar adquirir todos los demás cono-
cimientos necesarios para k edificación de 
los Pueblos , acordaadose freqüentemente, 
que la, vida de un Eclesiástico debe servir à 
los Fieles de modelo de todas las virtudes, 
i X„ Pedir' continuamente à Dios las virtu-
des propias de su estado en el grado mas 
eminente ; una fee viva , y animada j una hu-
ínildad profunda delante dq Dios, y delante 
de los hombres f una penetrante eompuncioa 
para 
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para llorar sws. faltas ; una caridad perfeda^ 
amor de Dios., y del próximo ; una pure-
za angèlica, que haga huir hasta de la som-
bra del pecado ; un verdadero desprecio de el 
Mundo , y sus vanidadesy u¡n ardiente celo 
por la salud de las Almas ; interponrendo pa-
ra erlogro de tan grandes beneficios , y mer-
cedes la poderosa mediación de la Empera-^ 
triz de los Cielos > y Tierra Maria Santisima, 
y de los. Gloriosos §«3]/ALERO , y<::;S..;BRAüM05 
T i t ular es, y Patronos del Sepiinar i o. 
XL Antes de salir del Seminario à los 
respetivos destmos , y ministerios en que 
fueren colocados por la Divina Providencia, 
prescribirse un tenor de vida r que nunca se 
abandone , perfeccionándole con la praética-
continua de las virtudes adquiridas y con* los 
exercicios Espiritualea , ; que todo Eclesiásti-
co debe freqüentar ; considerando que qüan-
te se ha hecho durante el tiempo de resi-
dencia en- el Seminario^ no ha sida otra cosa^ 
que ua ensayo ,. y principio de la sublime san-
tidad- que pide su Estado , en el qüal deben 
perfeccionarse mas-5 y mas todos los dias de 
su vidav 
TITU-
T I T U L O m í 
D E E L OFICIO D E L SECRETARIO, 
Y SUS OBLIGACIONES. 
I. Ara el oficio áe Secretario se ha de 
nombrar un Sacerdote de los Direélores Re-
pasantes de Tbeologia mas à proposito para 
este empleo.Ha 4e tener un libro de admi-
siones , íen que deberá escribir à todos los 
que se admiten cada año con expresión de 
sus nombres t apellidos 9 edad y patria , y 
JHoeesL 
II. Serà m obligación cuydar de que al 
principio del curso se matriculen todos los Se-
minaxistas 5 que deben hacerlo por E statuto de 
la Universidad ; à su tiempo se debe enterar 
de la aprobación de cursos de cada año , y 
con .expresión de esta circunstancia formará 
listas de todos con separación de clases, y 
las presentarà à los Exáminadores para el 
efecSp de los exámenes establecidos en el t i -
tulo qüarto ¿ numero dos , y una lista general de 
todos con nota de las graduaciones respeéli-
vas que los Colegiales hayan sacado de sus 
exa~" 
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exámenes , la que reservarà en el Area d$ 
tres llaves, que debe liaber en la Seeretaria, ú 
otra Oficina segura , y decente del Seminario, 
en la qüal se guardarán también los aftos de 
erección , y fundación del Seminario, Bulas 
de pensiones .,, decreíto; de admisión de Cole-
giales , sus previas: informaciones , y demás 
instrumentos ,, y papeles pertenecientes à su 
gobierno , y derechos ; y de dicHas tres Ha-*-
ves tendrá, la: una el Redor , la otra el Vice-
Re61or , ò quien sus: veces haga , y la terce-
ra el Secretario., 
IIL Serà cargo del Secretario^ escríbír5 
firmar, y sellar los certificados9; que con-
venga , acordando siempre con el'Reélor pa-
ra: ello j : como también bacer sus anotaciones 
en los libros: respetivos ^ escribk las cartaŝ  
y mantener la correspondencia , que importe 
al Seminario , igualmente con: acuerdo del 
Reélor r quien: dispondrá , que en el qüarto 
destinado- para - Secretaria se ponga un Arma-
rio competente para custodia de los papelea 
del Seminario formando un inventarip ge-
IV. Concurrirá siempre à las Juntas par^ 
ticulares del Reélor , y demás Dire¿tores? 
que 
que ordenamos m el titulo trecz , mmro'doï. 
y Éorimm los autos, y represeíitaciones que 
se.acordàreu por dicha Junta , para presen-
tarlas à Nos. Acompañará al Redor en los 
cumplidos, y visitas de atención | y urbani-
dad , que conviene hacer à nombre del Se-
minarlo à personas de mayor calidad , y au-
toridad j y hará por si solo las que no exigie-
sen tanta formalidad \ y acordàre el Reélor. 
T I T U L O 
D E L RECTOR i VICE-RECTOR ? Y 
DIRECTORES REPASANTES, 
L J^Ebiendo ser el Reélor , como el 
alma del Seminario , -que à todos sus indivi-
duos les dé movimiento , y perfección : se 
destinarà para este empleo un sugeto de cu-
ya virtud , y ciencia se puedan esperar los 
adeiantamientos \ que en uno , y otro preten-
de el Santo Concilio de Trento. Ha de ser 
Sacerdote de probada virtud | graduado de L i -
cenciado , ò Doólor en Sagrada Theologia, ò 
ha de tener otra graduación equivalente, 
IL Su obligación serà procurar en todo 
la 
; i s 7 ) 
U K)bservantia de estas Constifucioiies 9 no 
dexando de poner quantos medios les seai% 
posibles, pam que se logren los fines, -que sé 
propuso el Santo Concilio de Tremo, asi en 
orden à la ciencia Eclesiástica , como en or^ 
den à la virtud , y perfección de los que aspi-
ran al Estado. A este efeék) se juntará una 
vez cada mes con los Direélores para confe-
rir sobre la observancia de las ConstitucioneSj 
sobre los abusos que se adviertan , y sobre el 
modo de corregirlos , y de lograr mayor apro-̂  
vechamiento en la ciencia , y virtud : expo^ 
tiiendosenos lo que sea de mayor gravedad^ 
y consideración , como también lo que se ba-
ya juzgado conducente à perfeccionar estas 
Constituciones. 
111. E l dia de S. LUCAS congregados pof 
la noche después de la Oración todos los Se-
minaristas ^ les hará una platica , en que al 
mismo tiempo , que procure exhortarlos al 
temar de Dios , como principio de toda cien-
cia^ les haga ver la utilidad del estudio, y la 
obligación que tienen de aplicarse para ser 
dignos Ministros, de la Iglesia ; en las demás 
platicas, que debe hacerles en los dias de Co-
munión 5 y à la hora mas oportuna procurara 
H ex-
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explicarles las obligaciones del Estado Ecle-
siástico , f en particulai: inculcarà la necesi-
dad de no entrar à el sin. vocación, de DioSj 
los medios para conoceria , y las conseqüen-
cias funestas, quQ se siguen de: entrar sin eŝ -
te principio,: 
I Y.. No. bastando la. exhortación .5 y wm 
prehensión 5 cnydarà que se proceda, ai cas-
tigo correspondiente ; y en el caso de ser in-
fru<5luoso; 3 nos ayisarà para proceder à la ex-
clusioà del Colegí al delinqüente.. 
V*i Se inforinará, tarnbien. de la indole5 
talento 5 y aplicación , y adelantarniento de 
cada uno , y nos dará cuenta de ello , no so-
lo en. las visitas que liicièrejiios del Semina-
rio ; , sino.tambien fuera de ellas siempre que 
se la pidamos,. 
VJ., Presidirà en todos: los, años de Co-
munidad , y exercicios literarios de qiialquie-* 
ra clase que sean , no cediendo su; lugar SH 
no a nuestro Vicario General 9 y à los Dipu-
tados; de. la Junta Conciliar : Después del Rec-» 
tor se seguirán, el Direñor , Vice-Re<ftor ? f 
Direéloïes "RepaBantes. por el orden, que pi-
de la dignidad de sus empleos., 
v VIL E l Vice-Reflor substituirà, al Rec-
tor 
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tor en sus ausencias, y enfermedades, hacien-
do en todo sus veces, y oficio ^ siendo tam-
bién de su cargo , y ministerio cooperar , y 
auxiliar al Redor en el cumplimiento de sus 
obligaciones 5 para todo lo qual por la prén-
sente Constitución conferimos al Reélor, y 
Vice-Re£lor que por nos fueren nombrados, 
toda la autoridad necesaria. E l empleo de Vi^ 
ce-Reélor lo obtendrá xin Sacerdote de los Di» 
reéldres Repasantes de Theologia ̂  praólico 
en los asuntos del Seminario. 
VIII. Además del Reélor , que repasará 
la Historia Eclesiástica à los Colegiales, ha-
brá cinco Direéiores Repasantes , que serán 
de nuestra elección, y nombramiento, un Di-
redlor Repasante de Gramática , y Retorica^ 
otro de Filosofia, tres de Theologia , que se* 
ràn uno para la Escolástica , otro para la Mo-
ral, y el quinto para la Escritura , y Qrato^ 
ria. Sus obligaciones son las que quedan pre^ 
venidas en el titulo tercero , numero quart o y 
quinto : advirtiendo que no solo deberán cuy^ 
.dar del exaélo desempeño de los repasos, y 
exercicios literarios , que deben presidir en 
el Seminario ; sino también de la educacioit 
de los Alumnos, instruirlos en las virtudes. 
. H 2 y 
f ' exliórtarlos à praélicarlas. Corregiràíi 
sus defedos , castigándolos , siendo necesa-
rio. Procuraran que todos cumplan estas 
Constituciones, comunicando al Redor las 
inobservancias, que notàren; para su reme-
dio ; pero el medio principal r que estos Bi^ 
redores deben poner pata la educación de los 
Alumnos 5. ^ue-tienen à su cargo , ha de ser 
su exemplar conduda no dexandose ver en 
mnguno de sus procedimientos 5 y acciones, 
sino un modelo que excite à las virtudes pro-
pias de el Estado;, 
IX. Además de estos Diredores ordena* 
mos, que de! los Colegiales Theologos mas 
adelantados , y de mejor conduda se nom-
bren, Repasantes r que presidan sus repasos 
en ausencia de sus respedivos Diredores ; y 
que celen sobre los demás .quando están en 
sus Cathedras r y avisen si notan algun deŝ  
orden : estos Repasantes los nombrará el Rec^ 
tor , advirtiendo , que el que mejor desempe-» 
fíe sus- obligaciones serà atendido en lo veni* 
dero para los empleos de Diredor , y Redon 
X. Se dará; al Redor > y demás Diredores 
aquel tanto que señaláremos ^ y estas canti* 
dades entregará el MayordoniQ > la mitad por. 
la 
la Natldad del Señor , y la otra mitiad por la 
de San Juam Demás del salario, que se les 
deberá contribuir, serán alimentados desde 
el Reélor hasta el Infimo sirviente en la for-
ma , que se dirà en la. segunda Parte se les 
dará qüartos decentes en el Seminario, con los 
utensilios de mesas 5i sillas y estantes para lir-
bros, cama ,, y ropa necesaria :; serán manteni-
dos sanos r y enfermos, interim se conservea 
en sus empleos , y asistidos à expensas del Se-̂  
minario con Medico , Cirujano , Botica en las 
indisposiciones ; se les labarà la ropa blanca; 
pero esta , y la.de su personal uso serà de 
su cuenta,. 
T I T U L © OT, 
DE: LA YISITA DKL SEMINARIO. 
t i i S indispensable visitar de oficio el 
Seminario para cercioramos, si en él se con-
siguen el fin del Santo Concilio , que es hacer 
dignos Ministros de la Iglesia por la obser-
vanciai de una exáda; disciplina y para for-* 
mar eBconcepto correspondiente de los Alum-
noŝ  en virtud:,^ letras r cortando los abusoŝ  
que 
que embarazàren la perfección de este Es-
tablecimieuto. En esta atención le visítare-
mos una ^ ò dos veces al año , y en nuestras 
ausencias p ü ocupaciones nuestro Vicario Ge-
neral j ò la persona que deputáremos. 
II, Para hacer con fruto esta visita , nos 
presentarà el Reélor noticias individuales de 
los Seminaristas con expresión de sus nom-
bres , notas de su Indole, genio, talento, apro-
vechamiento ? y conducta de cada uno , infor-
mándonos de las disposiciones que manifestà^ 
ren :para el Estado Eclesiástico. 
IIL Nos comunicarán, si en el Semina-
rio hay alguno , ò algunos sirvientes omisos 
en el cumplimiento de su obligación , tacha-
dos de vicios , ú otros cleíedos notables, 
que no se pueden tolerar en el Seminario. 
También se nos avisarà de qualquiera cosa, 
que adviertan contraria à la disciplina , y 
gobierno del Seminario en qualquiera de los 
empleados , è individuos de é l , que necesité 
nuestra autoridad para su corrección y reme-
dio ; máxime , si al anochecer están todos retí-* 
rados, y cerradas las puertas del Seminario. 
• IV. E i Mayordomo , y demás personas 
que tengan intervención en la administración 
* de 
de ks eosas temporales nos presentarán los 
libros de entradas, y ssiidas. provisiones, 
gastos , y cuentas.del Seminario para exami-
nar si, guárdala economia debida., E l Secreta-
rio nos pondrà igualmente de manifiesto to-
dos los libros de visitas matriculas, y de-
más autos, acordados, ea visita ̂  y fuera de 
ella i y también los. papeles , y documentos 
que estuvieren à su cargo , para, reconocer si están formados , y custodiados con la for-
malidad , aseo ̂  y separación ^ que se ha pres-crito en estas Constituciones* 
P A R T E SEGUNDA. 
D E L A ADMINISTKACION T E M -
PORAL >( Y OFICIOS INFERIORES.. 
T I T U L O L 
D E EL· M A Y O R D O M O , J : SUS . 
;0 EL ia A C JOMES. 
ï. J Jabrá un Mayordomo 5, Administra-dor general que nos reservamos nombrar 5 y 
ha de ser persona, abonada dando antes? fianzas seguras r y suficientes % inteligeníe m. 
cuentas, y de buenas costumbres .: Serà de 
su cargo el recaudar , percibir , y adminis-
trar todos los caudales , rentas frutos, y 
pensiones tocantes , y pertenecientes ai Semi-
nario por qualquiera titulo, y causa, dando 
las cartas de pago , y f ecibos correspondien-
tes en forma d e b i d a à cuyo ün se le cx-
pidirà titulo , que legitime su persona para 
todos los aétos , y ñmdoaes de su minis-
terio. 
I t Todas las cantidades que se cobra-
ren en la forma referida, queremosy or-
denamos se depositen en la Arca de tres lla-> 
ves , que deberá existir en la Contaduría. 
De estas Hayes la una tendrá el Rector ? otra 
el Mayordomo , y la tercera- el Secretario, y 
siempre que se cobrase alguna cantidad; con-
currirán los tres à su deposito en dicha Ar-
ca , anotando con expecificacion en el libro 
que para este efeéfo pemianecerà la canti-
dad ò cantidades cobradas con expresión de 
la persona ò personas , que las hubiesen 
entregado , y por què razón y titulo ; de 
suerte, que ninguna cantidad se cobre, ni 
expenda , sin que conste de su recibo y de-
posito en dicho libro. 
III. De el mismo modo, siempre que el 
Mayordomo necesitàre para la paga de los 
salarlos de los Direétores, y demás sirvien-
tes del Seminario v y para las provisiones 
ordinarias 5 gastos diarios, reparación de Fa-
bricas , y otros efedos .9 concurrirán los tres 
con sus llaves , y se le entregará lo que le-? 
giíimamente pidiese , asentando en el mismo 
libro la cantidad que se exírahe, y la fecha 
de su extracción, para que asi conste «1 car* 
go que se debe hacer al Mayordomo^ , 
IV. Tendrá el Mayordomo un libro de 
folio bien enquad r̂nado 9 y en él con la de-* 
ibida distinción sentará y escribirá todos lo^ 
empleados en el Seminario , comenzando 
desde el Reélor hasta el mas inferior sir-* 
viente 7 especificando sus nombres , apelli-» 
dos y patrias , el dia mê  y aüo en que -en-, 
traron en el Seminario , y el salario0 ò ren-> 
ta que à cada uno de ellos se les paga anual-
íiaente : asi mismo tendrá otro libro de iguaí 
calidad v en que con particular individual^ 
dad asiente à todos los Colegiales, asi nu-
merales, como porcionistas con la misma ex-
presión , y relación. 
; y* También deberá formar ? y tener o tm . 
fres libros de folio, el primero contendrá 
la razón indi^idnat de todas las rentas pen-
dientes, casas, haciendas; ̂  censos. , y de-* 
mas deceehos: pertenecientes, al Seminarioí 
E l segundo, las provisiones, géneros, y sur* 
íidos -necesarios 5 y gasto diario ̂  detSemina-» 
Mo; y e l tercero las cantidades. que?se emplea-
fan en. la compra de alhajas^ muebles , y 
demàs cosas/necesarias para, el servicio del 
Seminario , las que: expendiere en la repara^ 
cion y conservación, de. las Fabricas, y; 
gastos: de Cágilla ,3 ú Oratorio g poniendo 
tazón: puntual, y con. separación en; dichos 
libros de todos los ramos expresados.; de los 
q ü a l e s y r susr efeftos existentes formarà 
separadamente un inventario! general, que 
ïò renovaíài todos los años |; especificando 
toí que el uso , y el tiempo hubieren con^ 
aiitódo; Í y quanto-de: nuevo se fuere repo-
niendo ; • y formalizados con esta, solemnidad 
los dichos libros , nos los presentarà en las 
Visitas , y aun fuera de ellas r siempre que 
le mandasê  
' VI.. Serà de: su cargo , y- cuy dado el 
alhajar los qüartos , y habitaciones de todos 
los residentes en el Seminario,! proveyén-
dolos 
/ r ( . m ; • : 
dolos de los: utensilios necesarios , fiara él 
tiempos oportunos 7 y por mayor las pro-
visiones necesarias i i los precios justos, y 
comunes. Cuydarà de todas las pficinas r vi-
sitándolas írecjiieiítemente para que se con#-
serven bien los géneros ., y provisiones ; y 
cuydarà de que se sirva à la comida coa 
limpieza, y puntualidad ̂  y de que los co-
cineros , y además sirvientes sean puntuales 
à las horas señaladas ̂  aseados 5 y limpios en 
el servicia 
VIL E l alimento ordinario se deducirá à 
lo siguiente : à saber , al Redor , JDireélores 
Repasantes, y Mayordomo , 'chocolate por 
la mañana ; y à los Colegiales , lo qué pâ -
reciere mas conveniente , según lositiejnpos, 
procurando , qué siempre sea cosa caliente. 
A medio diasedaràsopa ^ ú otra cosa cqui^ 
valente , truena ^oila , y postre ^ ^el ipan sin 
tasa , y solo se dará vino à los Tbeoiogos t 
media ración en cada comida ^ p)erò si eí 
Medico lo ordenare como mécesario para la 
salud , también se dará vino conimoderaclon 
à qüalquiera otro [ <áunque mo sea l^heologo. 
- VIII. A los Seminaristas se dará por las 
tardes para merienda pan , y fruta de el 
a I 2 tiem-
(68) 
tíeríipov La cena para todos se reducirá à 
sopa, ò ensalada cocida ò cruda , un prin^ 
cipio guisado ò asado , y postre. En los 
Domingos , y días festivos, se pondrà nn 
principio, à todos. En los dias de ayuno, y 
vigilias se dará lo equivalente à la respeélk 
ya comida de carne que va señalada de la 
que mejor pareciere según la estación del 
tiempo ? y abundancia de la Plaza. 
i IX, Todos los Sábados del año se ayu-* 
narà por devoción à MARIA SANTÍSIMA r à quien 
todos deben tener con especial devoción por 
Madre , y Proteé^ora, y todo lo que sobraré 
de comida cada dia 5 se destribuirá 5 prefinen-
cdo à los Estudiantes aplicados 7 y à los mas 
xiecesitados. 
Serà del cargo del Mayordomo el 
cuy dado inmediato, ò inspección de todos los 
Fámulos r y sirvientes , celando el que cum-
plan con sus respeélivas obligaciones 9 que 
les dará escritas en una targeta» Reprende-
rá 5 y corregirà sus omisiones 7 y defeélos;. 
f observara su condufla , y si salen sin l i -
cencia suya j ò del Re¿lor fuera del Semina-
rio 9 lo que nunca podran hacer : Y si amo-
liestador no procuràren la enmienda , dará 
: cuen-
cuenta al Reéior, y de común acuerdo trá-
vtaràn de despedirlos^ siendo igualmente de la 
inspección de ambos la admisión de todos los 
sirvientes, arreglando el salario que les corres-
pondière; en cuyo punto les encargamos un 
particular cupdadd, para que sin atención à 
empeños , ni respetos humanos elijan suge-
tos de buenas costumbres, y los mas idóneos 
para el desempeño de sus oficios 5 sin exceder 
en su numero de el que fupre necesario para 
los servicios del Seminario. 
- XI. Cuy dará de que la Portem, y demás 
puertas exteriores del Seminario se cierren al 
toque de las Oraciones, ò poco después, y 
que se le entreguen todas sus llaves , y no 
las franqueará à persona alguna sin urgente 
motivo hasta el dia siguiente , y hora seña-
lada por el Reétor con respeéto à las estacio-
nes del año. 
XII. Celarà de que los Fámulos pradi-
quen los exercicios espirituales diarios i que 
se les prescribieren por el Reélor; que fre-
qüenten los Santos Sacramentos de la Confe-
sión , y Comunión , y oygan Missa todos los 
dias. Y generalmente serà de la inmediata 
©bligacion del Mayor4Qmo el que cada uno 
de 
(70 
jde los slmentes observe en su respeílivo em-
pleo, y oficio las reglas, que se le impusieren, 
mandando su: puntual observanda, castigan̂ -
do, y cQrrigieirfoA'.iosdéfcéï^üS! y iOmisas; 
T I T U L O SL 
DE LOS F A M U L O S , Y DEMAS SIR-
DIENTES , Y SUS RESPECTIVAS sOBIil-
gaciones. 
^ A . rara el puntual servicio del Seminar-
rio , y .asistencia de todos .sus individuos; or-
denamos que -se ídestine competente [numero 
de personas., ..de buena vida y ;COStuinbresf 
que praílíquen todos los oficios y jninisterios 
domésticos, y necesarios. Este numero de sir-
vientes íse compondràno solo de seglares, 
sino también 4e algunos Estudiantes pobres 
que sirvan .en ,1a mesa del Re¿lor ^ y Direc-
tores, y hagan otros oficios mas propios de 
Eclesiasíieos, e l qual por ahora rio excederá 
de cinco, hasta que acredite la experiencia 
§er necesario mayor numero , ò que bastan 
menos. Todos ¿ellos s e r á n escogidos, y nom-? 
Í3irados por 4el Reélor y Mayordomo , y ex-
pelí-
:: T 7 ¿ ) 
pelidos del Seminario, si lo merecieren ; y 
entre ellos se distribuirán proporcionalment^ 
ios oficios, de.-SacristánEnfermero-, Cocine-* 
^ro, Dispensero, Refitolero, Portero, Compra-
dor ,. Ropero^ y Demanxkdor de la Comunidad! 
11. : El. .Dispensero;; .serà. ajudante: de el 
Mayordomo,, al qual estarL especialment© 
subordinado ,? y serki de sn cargo el: cuydaí: 
no solo de; que estén bien guardadas las-
pro visiones; hechas para, el gasto y consumo 
del Seminario sim desperdiciar: ni gastar su-
perflnamente 5 sino también de. que estén bien 
tratadas:,, para: que:no sercorrompau ,, Ò pier-
dan , avisando comanticipacion;de su consumô  
al Mayordomopara que: traíeu de reponerlas: 
©on tiempa^ 
IIL. Tendrá cuy dado de las provisiones 
diarias,. haciéndolas comprar:: à tiempo , y. con 
equidad , y dando cuenta individual al Ma-
yordomo todas las noches del gasto que ocur-
riere1 cada dia. Tendrá las oficinas de su car-
gp con aséo, y limpieza, y no permitirá que 
entre alguno en ellas fuera de los que nece-
sitàre para: que le - ayuden en el: pronto cum-
iáimiento de su oficio., 
- IV. Por ningurt! pretexto ^ ni motivb^o-. 
drà 
drà sin expresa licencia del Redlor 5 ò Màf 
yordomo dar , ni prestar cosa alguna de las 
que tuviere à su cuydado , pena de ser res-
ponsable de qüalquiera perjuicio | ò daño que 
resultàre, y de ser excluido del Seminario 
por el mismo hecho $ y obedecerá en todo 
con puntualidad al Mayordomo § y executa-
rà quanto por él le fuere mandado. 
; V. E l Sacristán tendrá cuydado de qué 
h Capilla , Altares, Sacristía , y Ornamen-
tos estén siempre con la mayor decencia 
M Q O , y limpieza , y prepararà cada dia por 
la mañana muy temprano , ò de vispera por 
la noche todos los recados correspondientes 
para las Misas, y Oficios Divinos* 
VI. Serà de su cargo el limpiar, y sacu-* 
dlr los polvos cori f r e q ü è n c i a , el barrer la 
Capilla , y Sacristía à lo menos dos veces 
cada semana; el tocar la campana à todos 
losadlos, y oficios de la Capilla , y à las-
Oraciones ; el cuydar que no falte el agua 
bendita ; y praóticar todos ios demás oficios, 
que inmediatamente pertenecen al Culto D i -
vina 
VIL Quando se hubiere de labar ia ropa; 
4^ la Sacristia llevarà ios Corporales, y Pu-
, . rifi-
C n ) . 
tíficndores ál SáGerddte , qne seSalàre el Rec-
tor para lavaaios , y después hacienda una 
lista de ellos , y de da demás ropa la entren 
garà con separación à la LabanderáT avisan* 
do siempre al Mayordomo ̂ on puntualidad^ 
quando necesitare de alguna composición. A 
más de estos oficios se empleará en l©s demás 
que no sean incompmibles , y le fe^^ 
comendados por élReélor^ ò Mayordomo. 
VIII. ïEl Reitoiero tendrá obligación de 
barrer d Refeétorio cada mañana antes de 
la hora del desayuno ^ y preparar las mesas 
eon el mayor asèo y limpieza , poniendo pa-' 
ra cada uno en su sitio el pan ^ y la servia 
Heta. Concluido el desayuno acudirà los man-
teles, y servilletas , volverá à barrer el He-
feólorio , y hará igual preparación para la co-» 
mida, y después de ella dispondrá las cosas 
para la segunda mesa., si fuere precisa algu-
na vez , en la misma forma, y en los sitioŝ  
que hubieren de ocupar los que entràreu ea 
çB&n - > 
IX. Por la tarde prafticarà para fe cena 
las mismas diligencias, que por la mañana, 
executando todo esto con la mayor puntúala 
dad , para no hacer esperar à la Comunidad 
tí iíttr morrieñta de las horas esfabkcidaè t>6|| 
no jpddra. dar cosa alguna de las que estuvi^ 
cen: à su cargo r not solo à los de fuera ^ sind, 
tampoea á los Colegiales., p hmilm.esr ^m 
Jicencia: de. los Superiores, so pena: dé res^ 
ponsabílidad y expulsión del Seminaria ; p 
¿/.XI E l Ropero^ ò camaréror tendrá: el ofî ? 
c i o t y obligaçioa de: guard^x: la ropa de la^ 
camas 9 y mesas propias del Seminario r p 
la que perteneciere à qüalquiera: residente en 
a l , cuydandoí de su limpieza 9 y de .que se 
mude à sus/tiemposer Deberk recoger Ja qm 
estuviere: sucia ̂  tomandola.de los qüartos to? 
•dos los Domingos por las mañanas , y la jen-f 
tregarà. à la Labandera tomando razón iiidivh 
dual por escrito^ 9 y con separación de quan-̂  
to entregàre f íy luego: que la Labandera se 1M 
bolviere , dexando en la Ropería la que fue^ 
re propia del Seminario ̂  entregara à los D K 
reílores. Colegiales, y demás; residentes en 
él la que perteneciere à cada uno.; : 
XI. Cuydarà también de mirar , y reco-* 
nocer la ropa exterior de los Colegiales , y 
luego que advirtiere alguna: necesidad áú 
còmpostura- ò, remiendo , dará cuenta al Ma-? 
yordomo para que providencie en este pfÁié 
; c u l a r j 
cnlaf $ por ser mal^isto ? que los Coleglale^ 
tïsen de vestidos rozados , lo .que se atribuirá 
ŝiempre à amisión ^ y descuido dd Ropier̂ ? 
y serà digno de correcciorL , : Ï 
X1L E l Portera que siempre deberá ser 
persona ;muy|uiciosa |, y de especial Gonfiaii^ 
î a 5 tomarà las Baves en e l qüartO:ídeLMá¿ 
yordoma todas las mañanas, y abrirá" "'lm 
puertas exteriores #del .Seminario en las lioras 
señaladas por el Reéior ^ excepta la puerta 
-de la clausura , la qual ̂ estarà siempre cerra-
b a , y deberá el-Portero estar atento, y pron> 
to abrirla, siempre que se toque la campana» 
Si la persona que llamàre busca ;al Re&or, 
JDireélores, ò Mayordomo se les permit&à 
entrar desde luego ; pera viniendo à visitar k 
qüalquiera otro de los resideutes en el Semi-
jiario , tomarà su nombre y apellidó ^ ?darà 
cuenta, ai#pflSr^ y con su licencia avisará 
al Colegial que fuere llamado ̂  y este pasará 
al sitio , ò à la sala destinada para risitas, en 
i a qual, y noren ótra^parte recibirá a l i a r a 
jtero , aunque sea su padre, i 
. XIII. No perimtirà que ninguno intro-* 
diizca en el Seminario cosa alguna de las pro^ 
Mbidas à ios Àlumiios .en estas- Constitución 
K 2 nes, 
ni qüe entren en sus qüartos ecm el pre-
texto de visitar à los Dkeíñores , pasando à là 
. noticia, del Reéior qüalquiera cosa que nota-
re en contrario. Celarà con particular euyda-
do, qué no entren mugeres, aunque sean Ma* 
4res de los Alumnos ; pues es nuestra voluní-
tad , que para con. este sexò se observe 
nuestra Seminarioi perpetua rigurosa clausu-
ra. Y cerrando al anochecer todas las puer̂ -
tas entregará: sus llaves-aÜ Mayordomo; • • 
H XIV. Si alguno de los Colegiales y ò^Fa-
aniliares saliere del Seminario sin la debida 
licencia 5 dará, cuenta al Reálor sin disimulo^ 
y recibirá todos los recados que llegaren à 
la Porteriaí, y los cumplkà puntualmente5 
jexecutando quanto le mandare-el Reélor . 
- XV. E l Cocinero , que también deberá 
ser de buenas costumbreŝ  procurarà tratar las 
.cosas de comer con aseo , y limpieza r y se-
rà: diligente en: servir con puntualidad à laá 
horas acostumbradas, sin- dar lugar à que por 
su descuido padezca; la Comunidad la mas 
leve dilación en la. distribución de sus Horas| 
teidrà un ayudante que le asista en la coci-
na, y sea al mismo tiempo Comprador , de 
cpyo eargoi serk ei comprar todas ia^ cosaŝ  
que 
"(77) 
^ue le mandàre el Mayordomo, © el Dispen-
ŝero su ayudante , 'informándose-, y asegu* 
;randose de la bondad r calidad ? y justos pre^ 
cios de los géneros-/ 1 
T I T U L O i m 
AVISOS , Y R E G L A S G E N E R A L E S 
PARA TOBOS LOS FAMULOS 5 ¥ SIHr-
' ¥ieníes^ • 
v t. JL odbs losFaffiulos 9 y demás de nue^ 
tro Seminario tendrán siempre presente la 
âsa que habitan , para que no hagan cosa que 
sea mal vista en los ojos- de Dios , ni deí 
Mundo , siendo modestos , compuestos , y 
comedidos- en palabras , y obras ¿ asi éú el 
Seminario , como fue ra de el. Serán fieles no 
solo en las cosas que e s t á n particularmente- à 
su Guydadc>, sino también- en las demás que 
fueren- del Seminario:- No tendrán' trato , ni 
eomunícaciones estrechas con los de fuera , y 
en el Seminario se portarán con- iBs^Alumnos^ 
tratándolos con-el respeto., y atención que 
deben , y nunca se encargarán de recado al-
guno de ellos 5 sin previa licencia delReélor* 
. • II; • A más de los oficios particulares 5 |r 
.sabidos, que les inoumben por su destino , de-
,beràn íaxnbien.emplearse .en otras ocupaciones 
domesticas, turnando por semanas , es à sa-
ber despertar por las mañanas, y poner las lu-
ces desde el cliiayor hasta el menor , abrir las 
ventanas en el verano, tocar las campanas àlçs 
aélos de Comunidad , hacer las camas al Rec-
tor , y Cíithedráticos, o Direílores Repasan-
tes , componer los Eelones, cuydar de las 
lamparas de los tránsitos , barrer estos , y las 
Aulas ò salas à lo menos una vez à la ;semai|aj 
y oíros lexerciclos .diarios , que ocurrieren. 
líl. En conseqüència de lo ordenado ea 
el numero precedente , deberán ayudarse mu-
tuamente aunque no ^ean del mismo oficio, 
ni de semaaa, si asi fuere necesario para el 
pronto desempeño de los servicios :del Semi-
nario 5 y parque nadie se escuse con el pre-
texto de no pertenecerle esta , ò la otra labor 
particular , tengan entendido que en todo, y 
por todo deberán vivir sugetos, y subordina-í 
dos à Jas diposicipnes , y ordenes del Mayor-
domo , y Reélor , obedeciéndoles en quanto 
les mandàren. 
n IY. Jamás saldrán de casa pin licencia dej. 
Rec-
(79) 
Reélor, ò Mayordomo 9 j siemprç que saliesen 
con ella , se preseátarán á síi regreso à alguno, 
de los dos,, Ereqifentaràn los Santos Sacras 
mentos de la: Confesión y Çornanioix à lóme-
nos una vez al mes 5 oirán Misa todos los dias, 
izarán el Rosario en Comunidad 9 y tendrán 
otros exercicios: espirituales à disposición; del, 
Reéïon. 
- V. Sin: embargo de l o establecido eí|i 
este Titulo , conociendo ser indispensable 
consultar con: la praftiça ? y experiencia eJL 
nías convemeate arreglo de los referidos 
oficios domésticos ,f y gobierno: de : los Fa-r 
miliaresdexamós à l a disposiGions del Rec-̂ v 
tor, y Mayordomo^ el tomar aquellks pro?; 
¥Ídencias que les: pareciere mas acertadaŝ  
y prudentes , segum las circunstancias ocur-
rentes, y en; caso dê  duda, nos las comuniça-
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T I T U L O TV. 
P E L CUYDADO , Y ASISTENCIA DE 
xos ENFERMOS. 
I. (^Onforme à lo establecido en el títu* 
h segando , numero primero 9 habrá uno entre 
los Familiares , que con el nombre de Enfer-* 
mero esté especiaimente encargado del cuy-
dado de los Enfermos , à quienes asistirá quo-
tidianamente sirviéndolos con la mayor cari^ 
dad i y limpieza. Luego que enfermare al^ 
guno , dará aviso al Mayordomo, y este man-
dará llamar al Medico, ò Cirujano , cuyas or-
denes observarà, y praélicarà puntualmente 
el Enfermero en orden à los alimentos , asis-
tencia , y ^medicinas correspondientes. 
11. Para la debida asistencia de los Enfer-
tnos tendrá el Seminario Medico , Cirujano^ 
y Boticario pensionados, arreglándose anual-
mente su salario à proporción del numero de 
residentes en el Seminario ; y es nuestra vo-
luntad que el beneficio de esta pensión se es-
tienda desde el Reélor hasta el mas inferior 
de los sirvientes del Seminario, supliéndose 
à ¿ws expensas todo lo que necesitàren ea 
-TJTÍT indis-
íMisposiciónes asi leves ̂  como graves. 
ÏIL Aunque en los casos de salir del Se-* 
riiinario à la Ciudad , u otra parte con moti-* 
TO dé la c o n v a l e G e n c i a , no í e n d t à el Semi^ 
fiario obligación de contribuir à los convale-
cientes con: cosa alguna ; sin embargo por lo 
respedivo à los Direótores^ y Colegiales de 
numero que salieren à convalecer con lic€n-f 
cía de Medico , nos reservamos el dispensar̂  
les algunos alivios , que fueren de nuestro 
agrado , según «sus peculiares circunstancias* 
IV. Respeélo à los Colegiales porcio-
ïiistas , que pagan sus alimentos ^ ordenamoŝ  
que sean comprehendidos en la rasura , y en 
el cuy dado 5 y asistencia de leves indisposn 
clones , sin nueva paga por esta razón 9 pero 
desde luego que el Medico declarase ser gra^ 
ve ? ò de peligro la enfermedad, deberán cor-
rer por cuenta de sus P a d r e s ò interesados 
todos los gastos de la enfermedad, y propK 
nas del Medico , Boticario , y Cirujano : y 
en tales casos el Mayordomo llevarà una 
cuenta individual diaria de todos los supli-
ffiientos hechos, para exhibirla à los referidos 
Padres, ò interesados de los Porcionistas en-
fermos. De nuestro Palacio Arzobispal de 
X Zara-
Zaragoza à diez y siete, de Diciembre de mil 
setecientos ochenta y seis. ~ AGUSTIN, Ar-
zobispo de Zaragoza.=Por mandada de S.S.L 
el Arzobispo mi Señor. — Licenciada D. 
GABRIEL DE VILLANUEVA, Secretario.,T rEstás 
n Reglas, Constituciones % y methodo de estii^ 
«dios, junto con la citadaYuestra Representa-
arción, se remitieron de miReal ordeaal referí-
v do. m i Consejo de la Cámara, para que: en su 
9? vista, me consultase lo que se le ofreciese , y 
55 pareciese.. Para, satisfacer este Tribunal à 
«la. mencionada, mi Real orden con el acierto 
ny debido coaocimiento , que acostumbra, 
« o y ó e l diélamen que sobre las referidas Re-
5? glas , Comtitucicn.es, y methodo de estudios 
« diò. e l Reverendo Obispo de. Tagaste r Au-
e xiliar de. este Arzobispado , y Theniente de 
^Capellán mayor de la Real Iglesia de SAJÍ 
« ISIDRO de Madrid , por si | y con vista del 
« que dieron unidamente los Dodlores D., Juan 
« Antonio Melendo |; D. Jorge del Rio , D. Jo-
«sef Bonilla ? y D. Atanasio Puyal, Capella-
«nes de la misma Real. Iglesia , nombrados à 
«este! fin por el propio. Reverendo Obispo de 
«Tagaste, ea conformidad del encargo, que le 
«hizo dicho mi Consejo de la Cámara, Visto 
¿én el propio mi Consejo de la Cámara ^ con 
5? lo que en su razón expuso mi Fiscal ? me dio 
«cuenta de todo con su diflamen en Cónsul-
"ta de siete de Enero próximo pasado. Por 
w resolución à esta Consulta , teniendo presen-
i l te que las referidas Reglas ̂  Constituciones, 
v y methodo de estudios > aqui, insertas , sé 
v hallan arregladas à la letra, y espiritu del 
«Santo Concilio de Trenío, capitulo diez y 
vocho y Sesión veinte y tres, y s.on un verda^ 
« dero Código legal, dirigido à la íarmadon, 
« y gobierno de un Colegio , donde la Ju^en-? 
«tud llamada al Sacerdocio Be eduque,é ins-
*?truya en la piedad, y en la ciencia de la Re-
«Jigion ; he venido en áprcbarlas , y confir* 
«marlas ĉomo en vjrtud de da presente las 
«apruebo , y confirmo] y en mandar se obser-
35 venguarden , y cumplan en todo , y por 
«todo. Y para que desde luego puedan con-* 
«seguirse los importantes fines de este esta-
2 blecimienío, y mediante que por vuestro in-
«fatigabie celo se halla ya corriente , y lia-* 
"bitable dicho edificio material : Os ruegof 
"y encargo, que inmediatamente procedáis à 
«abrir el expresado Seminario Conciliar, y 
«admitir e n i l los Seminaristas, :que tengáis 
/(84) 
jrpor oonvehíerite , y providenciar lo Heiiías 
»necesario ? à que desde luego se verifique el 
^referido establecimiento de Seminario Con^ 
5^ciliar ; el qual ha de quedar baxó de mí 
nReal Protección , y Patronato, debiéndose co-
p locar en el lugar preeminente mis Armas 
^Reales 'r y acudirse al mi Consejo de la Ca^ 
^ mara f en los casos que corresponda. Y man-" 
5?da à mi Gobernador Capitán General, Re-* 
agente, y Audiencia de ese mi Reyno d^ 
?? Aragón , que para la execucion de Ib refe-p 
w.rido os dèn el auxilio que les pidiereis r y 
9? hubiereis menester f que asi es mi voluntada 
Fecha en el Pardo à veinte y uno de Febre-* 
v ro de mE' setecientos ochenta y ocho, n Y O 
$>EL· REY. ~z Yo D. Pedro Garcia Mayo^ 
^«ral y Secretario del Rey nuestro Señor , lo 
vhice escribir por su< mandado: =: lugar del 
9? Sello. )J< z=r Registrado 7 D. Nicolás Berdu^ 
wgo; zz: Theniente de Caneillèr mayor D. N i -
ñeólas Berdugo. zz: E l Conde de Campoma^ 
jmes^zz B. Juan Acedo Rico, zz D. Santiago 
^Ignacio Espinosa, zz &íc.n 
îsp»' 3: Por tanto òonformandonos con lo dispuesto 
por S .M. , y en su conseqüència habiéndose 
presentado dicha Real Cédula en el Acuerdo 
- . • ? ^ ..,. ' de 
de esta Réaí Audiencia de Aragón para su 
debido cumplimiento ; hacemos" la apertura 
pública del referido Real Colegio nuestro 
Seminario Conciliar , constituyendo al Dr. 
D. Josef de la Sala , Racionero Penitencia-
rio de nuestra Santa Iglesia Metropolitana^ 
por Reïlor de é l , con los demás Direc-
tores-Repasantes 9 Mayordomo v Alumnos 
ííumerales5y Pensionistas, à quienes y à to-
das las personas que correspondiére, man-
damos cumplan 9 guarden , y observen qüau-
to va dispuesto , y ordenado en la Real Ce^ 
dula , Constituciones , y plan de estudios, sm 
alterar è Jnnavar cosa alguna de su tenor por 
tóiotivo , ni pretexto alguno-5 y que el dicho 
Reétor y el que en lo soccesivo fuere,, haga 
íjue juntos todos los del Seminario , se lean9 
y publiquen todos los años una , ò mas veces? 
para que se conserve su puntual memoria , y 
observancia en todas sus partes. Dadas en Za^ 
r̂agQza, à i^de Abril de 1788. 
Agustín ^ Arzobispo áe Zaragoza, 
Por mandado de SJS.L el Arzobispo mi Señor5 
t á h D.Gabriel de Villanueva. Secretario, 
I N D I C E 
D E LOS TITULOS DE ESTAS 
CONSTITUCIONES, 
P A R T E P R I M E R A , 
P E LOS COLEGIALES , RECTOR> 
y DíRECTORES-R.SPASANTES» 
T I T U L O L 
T ^ \ e los Colegiales de numero, y 
y q j i porcionistas ̂  -quese lian de ad--
mitlr en el Seminarlo. foL 8 
Titulo II. Del vestido , libros , y demás, 
que deben tener los Seminaristas. fuL i z 
Titulo III. De las facultades que se 
han de estudiar , y su meíhodo. fol. 14 
Titulo IV. De la duración del curso, 
años de Seminario, y Exámenes. foL 19 
Titulo V. Distribución de las horas en 
días de estudio. fol. 2% 
Titulo VI. Distribución de horas en 
dias cfestivos. fol. ag. 
Titulo VIL De los exercicios de pie-
> i dad 
dad qne han de tener los Semiña-
ristas. fol. 3^ 
Titulo VIH. De los paseos , asuetos, 
y licencias.. fol. 3 5 
Titulo IX. De varias, cosas que: se pro-
hiben à, los Seminaristas, y otras, que 
deberán praóiicar., fol. 3^ 
Titulo X.. De la reverencia. , venera-
ción, y sumisión à los Superiores , y M 
Maes t rosy de la. urbanidad , y tra-
to entre, iguales, è inferiores, fol. 45 
Título XL Avisos necesarios, yv má-
ximas espirituales que debea tener 
presentes los Alumnos para la fruc-
tuosa praética de estas Constitncio-
nes»; . • ' ^ ^ £ obfíb^ío bCT ' .¥Iíbl.:48' 
Titulo XIL Del oficio del Secretario, 
y sus obligaciones. fol. 54 
Titulo. XIII. Del Redor, Vice-Re¿lor5i 
- y Direélores Repasantes.. fol. $6 
Titulo XIV. De la, Visitar del Semina-
rio, fol. 61 
P A R T E 
í 3 A R T E S E G U N D X 
m L A ADMINISTRACION TEMPO* 
KAL 5 Y m LOS OFICIOS INFERIORES* 
T I T U L O L 
1 M Mayordomo 5 y sus obligacio-
nes, fol. 6$ 
Titulo 11. De los Fámulos, y demás 
sirvientes 5 y sus respeítivas obli-
gaciones, fol. 70 
Titulo III. Avisos , y reglas generales 
para todos los Fámulos, y sirvien-
tes, fol. 77 
Titulo IV. Del cuydado, y asistencia 
de los Enfermos fol So 
F I N . 
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